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Aplicación: Programa o conjunto de programas informáticos que realizan 
un trabajo específico, diseñado para el beneficio del usuario 
final. 
 
Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 
caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su 
especie. 
 
Caso de uso: Descripción de los pasos o las actividades que deberán 
realizarse para llevar a cabo algún proceso.  
 
Comunicación: Relación o correspondencia entre dos personas o dos puntos 
que se comunican entre sí. 
 
Diseño: Realización de un plan detallado para la ejecución de una 
acción o una idea. 
 
Dispositivo: Pieza o conjunto de piezas o elementos preparados para 
realizar una función determinada y que generalmente forman 
parte de un conjunto más complejo. 
 
Interfaz: Dispositivo capaz de transformar las señales generadas por 
un aparato en señales comprensibles por otro. 
 
Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 
científica, un estudio o una exposición doctrinal. 
 
Prototipo: Primer ejemplar que se fabrica de una figura, un invento u otra 
cosa, y que sirve de modelo para fabricar otras iguales, o 
molde original con el que se fabrica. 
 
Requerimiento: Petición de una cosa que se considera necesaria, 
especialmente el que hace una autoridad. 
 
Servidor: Aplicación en ejecución (software) capaz de atender las 
peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en 
concordancia. 
 
Sistema: Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan 
el funcionamiento de un grupo o colectividad. 






Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la 
computadora realizar determinadas tareas. 
 
Tecnología: Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos 
empleados en un determinado campo o sector. 
 




















En este documento se muestra la información correspondiente al proyecto que 
tiene como finalidad la construcción del diseño de un prototipo de aplicación para 
dispositivos móviles, enfocado al uso por parte de pacientes de centros médicos 
de entidades odontológicas.  
 
Dicho diseño se ha plasmado utilizando aspectos que abarca la Ingeniería de 
software, mediante la elaboración de diagramas y formatos conocidos para la 
especificación de requerimientos de software, los cuales han sido adaptados de 
acuerdo al alcance de este proyecto. También, se han tenido en cuenta aspectos 
técnicos relacionados al diseño de bases de datos de productos software. 
 
De esta manera, es posible encontrar características de un prototipo que podría 
generar beneficios al usuario de la aplicación, en caso se sea implementado en 
centros médicos de salud odontológica, específicamente en el ámbito económico y 
de tiempo para administración y consultas de citas médicas. Para evidenciarlo, se 
ha tomado como referencia el comportamiento de la situación actual y se 
muestran beneficios estimados. 
 
Palabras clave: Aplicación móvil; Diseño; Dispositivo; Interfaz; Prototipo 








In this document, it is shown the information for the project which aims to build the 
design of a prototype application for mobile devices, focused on the use by 
patients of medical centers, dental specifically. 
 
This design is embodied using aspects included in the software engineering, by 
drawing diagrams and known formats for software requirements specification, 
which have been tailored according to the scope of this project. Also, some 
technical aspects related to the design of database software products had been 
considered. 
 
Thus, it is possible to find characteristics of a prototype that could generate 
benefits to the user of the application, in case of its implementation in medical 
centers dental health, especially in the economic field and time for appointments 
administration and consultation. For demonstrating it, it is taken as a reference the 
behavior of the current situation and estimated benefits are shown. 
 
Key words: Design; Device; Interface; Mobile Application; Prototype. 








Este documento reúne la información relacionada al proyecto que busca el diseño 
de prototipos de aplicación para dispositivos móviles, el cual considera al usuario 
como el paciente de entidades de salud odontológica. 
 
Para empezar, en el primer capítulo, correspondiente al Marco operacional de 
desarrollo del proyecto, se especifican los aspectos a ser considerados a lo largo 
de todo su desarrollo, dándole un límite dentro de un escenario específico de 
acción. 
 
En cuanto al segundo capítulo, relacionado al Marco funcional descriptivo, se 
detalla la información y conceptos que fundamentan y brindan soporte a lo que se 
pretende alcanzar con este proyecto, lo cual ha sido especificado en el capítulo 
anterior. 
 
Finalmente, en el capítulo tercero, el cual corresponde a la Ingeniería de la 
solución, se muestra el desarrollo del proyecto en forma de resultados obtenidos a 
partir de relacionar los conceptos tenidos en cuenta anteriormente y la generación 
de conocimiento a partir de ello. 








1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 
Diseño de prototipo de aplicación orientada a dispositivos móviles para 
administración de citas médicas por pacientes de entidades de salud odontológica. 
 
 
1.2. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Para la solicitud de citas médicas de entidades de salud odontológica es necesario 
que el paciente se dirija personalmente hasta la sede del centro de Salud y realice 
el siguiente procedimiento para conseguir un espacio en la agenda del profesional 
médico: 
 
1. Solicitar un turno para ser atendido. 
2. Esperar el tiempo necesario para llegar a su correspondiente turno. 
3. Indicar los datos requeridos para la asignación (nombre, cédula, motivo de 
cita, profesional, hora y fecha)  a la persona encargada de ingresarlos al 
sistema. 
4. Elegir la cita que prefiera, teniendo en cuenta que el tiempo en que el 
paciente realiza su elección es considerablemente alto, puesto que la 
persona encargada le informará detalladamente sobre la disponibilidad de 
citas y no siempre se manifestará de manera cordial y paciente. 
 
De igual manera, este procedimiento es necesario en caso tal que se requiera 
aplazar la cita. 
Para el caso de consulta y cancelación, puede ser un poco menos tedioso el 
procedimiento, pues es menor la cantidad de datos que se deben suministrar y el 
sistema identifica con mayor precisión la cita que se referencia a las indicaciones 
dadas, así: 
 
1. Solicitar un turno para ser atendido. 
2. Esperar el tiempo necesario para llegar a su correspondiente turno. 
3. Indicar los datos requeridos para la cancelación o consulta (nombre, cédula, 
motivo de cita, profesional, hora o fecha)  a la persona encargada de 
ingresarlos al sistema. 
4. Indicar la cita a cancelar o consultar. 





Estos procedimientos se repiten diariamente con todos los pacientes del 
centro de salud, generando encolamiento y demora ciertamente incómoda 




1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo diseñar un prototipo de aplicación móvil para los procesos de asignación, 
consulta, cancelación y aplazamiento de citas médicas por los pacientes de 
entidades de salud odontológicas? 
 
 




Diseñar un prototipo de aplicación orientada a dispositivos móviles la 






• Explicar el funcionamiento de un sistema de registro, autenticación y roles 
de usuarios adaptado en ambiente móvil. 
 
• Definir los módulos de Consulta, Asignación, Aplazamiento y Cancelación 
de citas médicas odontológicas en el diseño de la aplicación. 
 
• Crear el diseño de la base de datos que soporte actividades relacionadas 
con la administración de citas médicas. 
 
• Adaptar ciertos factores de calidad al ambiente móvil, como la 










El proyecto nace para ser una solución que pretende reducir tiempo en solicitudes, 
consultas, cancelaciones y aplazamientos de citas médicas, definiendo como 
necesario el diseño de prototipo de aplicación para dispositivos móviles, la cual 
ofrecería múltiples beneficios, tanto para el usuario como para el funcionario del 
Centro Médico. Para ellos, se propone el diseño de una solución que ofrezca la 
facilidad de llevar el control de sus citas médicas desde su dispositivo móvil 
habilitado para ello. 
Con este proyecto, se evidenciará un avance en el mundo de la tecnología, 
específicamente  en el campo del diseño y desarrollo de aplicaciones en 
dispositivos móviles.  
 
Paralelamente en el aspecto ambiental, este proyecto traería beneficios en el 
momento de su implementación, ya que se evitaría la impresión de recibos, 
facturas, órdenes de cita y demás documentos propios de las entidades de salud 
odontológica, esto mediante  
De igual manera, el Centro Médico se beneficiará de diversas maneras, dentro de 
los cuales se destaca el aspecto financiero, puesto que en su puesta en marcha 
se evitaría la impresión de documentos, compra y mantenimiento de impresoras y 
tintas, contratación de personal en cantidad para atender las solicitudes de los 
pacientes; cabe anotar que también tendría beneficios la compañía en el aspecto 
social, evidenciado en la aceptación y preferencia de la entidad dentro del 
mercado, por contar con alternativas con tecnología actual que, como es el caso 





El diseño de la aplicación está orientado a dispositivos móviles con determinadas 
características, desarrollada para que aquel paciente que cuente con uno de 
estos, tenga la posibilidad de solicitar, consultar, aplazar y cancelar sus citas 
médicas. 
La aplicación ofrecería el beneficio de que, paso a paso, el paciente ingrese 
ciertos datos de manera fácil y cómoda para proceder a administrar su agenda. 
Ahora bien, para los casos de solicitud y aplazamiento de consultas, indicaría el 
tipo de cita, fecha, hora y profesional, para que autónomamente elija la cita que 
más le convenga. 
Si determinado paciente desea consultar sus citas programadas, simplemente con 
su número de identificación podría obtener un listado de consultas que le han sido 




asignadas, especificando algunos datos como la fecha y hora, profesional, sede 
del centro médico, consultorio y valor de consulta. 
Para el caso de del módulo de cancelación indicaría la cita que desea eliminar en 
una lista de citas programadas que tiene el paciente. 
Todos estos ingresos de información desde su celular, se guardará en la base de 
datos del centro médico. 
 
 
1.6. MARCO DE ACCIÓN INVESTIGATIVO 
 
1.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación evidenciada en este proyecto es cualitativa. Por las 
características del trabajo, el marco referencial investigativo lo constituye la 
investigación tecnológica aplicada. 
 
1.6.2. MÉTODOLOGÍA INGENIERIL 
 
La metodología utilizada es la adaptación del lenguaje UML al diseño de prototipos 
de aplicación móvil. 




2. MARCO FUNCIONAL DESCRIPTIVO 
 
 
El marco referencial de desarrollo se elabora considerando como referentes los 
ejes de acción discursiva y analítica señalados a continuación. 
 
 
2.1. MARCO HISTÓRICO 
 
Existen compañías dedicadas al desarrollo de aplicaciones móviles. Es el caso de 
Lumbalú1, una organización colombiana que, entre varios servicios, ofrece el 
desarrollo de aplicaciones móviles, promocionando de la siguiente manera: 
 
 
“Desde versiones móviles de páginas o aplicaciones web hasta 
aplicaciones nativas para iPhone, iPad, Blackberry y Android que 
aprovechan todas las características de los dispositivos, ponemos al 




De igual manera, es posible adaptar páginas web existentes a dispositivos 
móviles, siendo el caso de Pretech3, una compañía mexicana que ofrece servicios 
relacionados a este tema: 
 
 
“Creamos versiones móviles de su sitio web para mejorar la 
experiencia de los visitantes que entran a través de tablets o 
smartphones con pantallas de tamaño reducido. 
Creamos las mejores aplicaciones para Apple, Android y BlackBerry.” 
 
 
Paralelamente, existen algunas aplicaciones para dispositivos móviles para centros 
de servicios odontológicos, es el caso de Dental Expert4, una aplicación disponible 
para iPad y iPhone que da una explicación gráfica de los servicios odontológicos y 
procedimientos, como emergencias, cosmética odontológica, endodoncia, entre 
otras áreas; adicionalmente, incluye un espacio de información sobre el “Miedo, 
Ansiedad y Control del dolor” para los usuarios que estén interesados en leer. Sin 
                                                 
1
 Disponible en http://lumba.lu 
2
 Tomado de “Servicios”, 2012, disponible en http://lumba.lu/servicios 
3
 Disponible en http://pretechmobile.com 
4
 Tomado de “Dental Expert es una aplicación médica odontológica para iPad y iPhone que explica los 
tratamientos con el dentista”, disponible en http://guiacirugiaestetica.com/dental-expert-es-una-aplicacion-
medica-odontologica-para-ipad-y-iphone-que-explica-los-tratamientos-con-el-dentista/ 
 




embargo, esta aplicación no cuenta con una conexión al centro de servicio de salud 
ni con sus profesionales, lo cual facilitaría la administración de citas médicas por 
los pacientes. 
 
2.2.  MARCO TEÓRICO 
 
A continuación se presenta, para efectos de documentación, la base lógica que 
describe los fundamentos der desarrollo que el realizador posee para la 
construcción del entregable. 
 
2.2.1. Prototipo de Sistemas de Información5 
 
Se define como aquello que sirve como medio para definir los requerimientos de 
los usuarios y verificar la factibilidad del diseño del sistema. 
Básicamente, las razones para emplear los prototipos son: 
 Aumentar la productividad 
 Fácilmente ampliable y modificable. 
 Muestra su interfaz y las funcionalidades de entrada-salida más relevantes. 
 Redesarrollo planificado 
 Entusiasmo de los usuarios respecto a los prototipos 
 Aclarar requerimientos de los usuarios. 
 Verificar la factibilidad del diseño de un sistema. 
 Probar varias suposiciones formuladas por analistas y usuarios. 
 
Adicionalmente, un prototipo se caracteriza porque: 
 Se crean con rapidez. 
 No contienen todas las características o lleva a cabo la totalidad de las 
funciones necesarias del sistema final. Incluye elementos suficientes para 
permitir dar una idea del funcionamiento y determinar básicamente las 
modificaciones necesarias. 
 
Por lo tanto, elaborar un prototipo implica en la elaborar un modelo del sistema, o 








                                                 
5
 Tomado de “Estrategia de Desarrollo por Prototipos”, 2012, disponible en 
http://www.ub.edu.ar/catedras/ingenieria/ing_software/ubftecwwwdfd/mids_web/prototyp/estrdes.htm 

















Las etapas de la construcción de prototipos están ilustradas en la Figura 1: 




De manera tal que cada etapa se enfoca en: 
 Identificación de requerimientos conocidos: Definir y especificar qué se 
desea implementar. 
 Desarrollo de un modelo de trabajo: Permite a los usuarios conocer lo que 
se espera y del proceso de desarrollo, identificando el lenguaje a utilizar, 
entradas, procesamiento y salida de datos del sistema. 
 Participación del usuario: Es posible utilizar el prototipo por parte del 
usuario, permitiendo detectar mejoras y evaluar sus características. 
 Revisión del prototipo: La información obtenida en la etapa anterior se 
transmite a los analistas del proyecto para corregir y aplicar las mejoras. 
 Iteración del proceso de refinamiento: Las anteriores etapas se repiten 
hasta que el usuario y los analistas se encuentren en acuerdo en cuanto a 
la evolución del sistema.  
 
Ahora, existen varios tipos de prototipos, así: 
 Prototipo parchado: Es la construcción de un problema operable, incluyendo 
características básicas o necesarias que permitan una interacción con el 
usuario. 
 Prototipo no operacional: Es un modelo a escala que únicamente incluye 
características esenciales, con el fin de probar aspectos del diseño ya que 
proporciona una idea útil del sistema por medio de la elaboración de 
prototipos de entrada y salida solamente. 
 Prototipo primero de una serie: Es la construcción de un primer modelo a 
escala completa del sistema, llamado generalmente “piloto”. 
 Prototipo de características seleccionadas: Es la construcción de un modelo 
operacional que incluye algunas características del sistema final, 
permitiendo que el sistema sea puesto en su lugar mientras otras 
características pueden ser añadidas en fecha posterior. 





2.2.2. Dispositivo móvil6 
 
Considerado como un aparato electrónico con capacidades de procesamiento, 
conexión a una red, memoria limitada y fabricado para cumplir con cierta función. 
Generalmente tienen una pantalla y botones pequeños, aunque algunos carecen 
de botones y se manejan con pantallas táctiles. 
Los dispositivos móviles más destacados son: 
 Celular7: Conocido principalmente por su funcionalidad de comunicación 
móvil, a pesar de que se ha unificado con distintos dispositivos tales como 
cámara de fotos, agenda electrónica, reloj despertador, calculadora, 
microproyector, GPS o reproductor multimedia, lo que se conocería como 
Smartphone. 
 
 Smartphone8: “Teléfono inteligente”. Generalmente soportan 
completamente un cliente de correo electrónico con la funcionalidad 
completa de un organizador personal. Permiten al usuario instalar 
programas adicionales. Además de comunicación, permite realizar diversas 
tareas similares a las que se pueden llevar a cabo en una PC. 
 
 PDA9: “Personal Digital Assistant”, consideradas como pequeñas 
computadoras, con funciones similares a las de una convencional, 
agregando las funciones de una agenda electrónica. 
 
Cabe anotar que la telefonía móvil ha sufrido una considerable evolución10, 
conocida de la siguiente manera: 
 Generación 0: Dispositivos basados en la transmisión mediante ondas de 
radio que trabajaban con un espectro de 550 MHz, utilizados generalmente 
por servicios públicos tales como taxis, ambulancias o bomberos. 
 Generación 1: Funcionaban de manera analógica, es decir, la transmisión y 
recepción de datos se apoyaba sobre un conjunto de ondas de radio que 
cambiaban de modo continuo. 
 Generación 2: Se observa el paso de telefonía analógica a telefonía digital: 
mejora el manejo de llamadas, más enlaces simultáneos en el mismo ancho 
                                                 
6
 Tomado de “Definición de Dispositivo móvil”, 2012, disponible en 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/dispositivo%20movil.php 
7
 Tomado de “Celulares: Concepto General”, 2007, disponible en 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica / SistemasOperativos/ tfbasterretche.pdf 
8
 Tomado de “¿Qué es un Smartphone?”, 2012, disponible en http://www.areatecnologia.com/Que-es-un-
smartphone.htm 
9
 Tomado de “Definición de PDA”, 2012, disponible en http://www.informaticamoderna.com/PDA.htm 
10
 Tomado de “Generaciones de celular” , 2007, disponible  en http://exa.unne.edu.ar/depar/areas 
/informatica/SistemasOperativos/tfbasterretche.pdf 




de banda y la integración de otros servicios adicionales al de la voz, 
destacando el Servicio de Mensajes Cortos (SMS). 
 Generación 2.5: Complementa la anterior generación, incluyendo nuevos 
servicios como el servicio de mensajería mejorado y el sistema de 
mensajería multimedia (MMS), lo cual exigió una mejora a la velocidad de 
transferencia de datos. 
 Generación 3: Aparecen los primeros celulares que incorporaban pantalla  
LCD a color, abriendo la posibilidad de adaptación de nuevas funciones y/o 
funcionalidades de dispositivos como cámara fotográfica digital, posibilidad 
de grabar videos y su envío con un sistema de mensajería instantánea 
evolucionado, juegos, sonido Mp3 y posibilidad de mantener 
conversaciones por videoconferencia, mediante una tasa de transferencia 
de datos aceptable y a un soporte para Internet correctamente 
implementado. 
 Generación 4: (Actualidad), está basada en el protocolo IP, conocida por su 
capacidad de proveer velocidades de acceso mayores de 100 Mbps en 
movimiento y 1 Gbps en reposo, manteniendo una calidad de servicio de 
punta a punta de alta seguridad, lo que permite ofrecer servicios de 
cualquier clase en cualquier lugar, en cualquier momento, con el mínimo 
costo posible. Esta tecnología es utilizada principalmente por smartphones. 
 
Para el desarrollo  de cierta aplicación móvil, se hace indispensable considerar 
múltiples aspectos, entre ellos: 
 
 
2.2.3. Arquitectura de Aplicaciones móviles11 
 
Para las aplicaciones móviles, se cuenta básicamente con tres elementos: 
 Aplicación central: Almacena los datos enviados por el dispositivo móvil. 
 Proceso de sincronización: Consiste en mantener integridad y consistencia 
de los datos en las aplicaciones, de manera tal que al enviar algún dato 
desde el dispositivo, se valida y se guía hasta la aplicación central, 
retornando una respuesta. Cabe anotar, que este proceso puede ser un 
programa independiente o un módulo o componente de la aplicación 
central. 
 Aplicación en el dispositivo móvil: Recolecta y envía datos hacia la 
aplicación central; en algunos casos, no existirá el proceso de 
sincronización, por lo que el dispositivo interpretará formularios por medio 
de un navegador Web o programa similar, ubicados en la aplicación central. 
 
                                                 
11
 Tomado de “COMPUTACIÓN MÓVIL, Principios y técnicas”, Autor: Víctor Viera Balanta, Año de 
publicación: 2010, disponible en  http://www.acis.org.co/archivosAcis/ComputacionMovilTEcnicasy 
Principios.pdf 




2.2.4. Proceso de sincronización 
 
Es un conjunto de actividades en las cuales finalmente se intercambian datos 
entre dos sistemas, generando modificaciones a la información previamente 
almacenada; esto se realiza utilizando protocolos de sincronización, los cuales 
pueden ser: 
 SlowSync: Sincronización de todos los datos, comparando uno a uno. 
 FastSync: Sincronización únicamente de los datos que presentaron 
cambios. 
 SyncML: Sincronización universal de datos y de información personal, 
utilizando redes, dispositivos y plataformas. 
Ahora, el proceso de la sincronización se ve reflejado en actividades básicas 
como: 
 Inserción: Creación de registros y marcados como nuevos. 
 Borrado: Supresión de registros. 
 Modificación: Remplazo o actualización de registros. 
 
2.2.5. Proceso de comunicación 
 
HTTP12 
“Hypertext Transfer Protocol”, es un protocolo aplicación – nivel para sistemas de 
información distribuidos, colaborativos y de hipermedia.  
Para que una aplicación logre interactuar con servidor, se incluyen peticiones por 
parte del dispositivo (request) y se reciben respuestas desde la aplicación central 
(response), para lo cual se requiere un servidor web. 
 
2.2.6. Servidor Web13 
 
Definido como una tecnología que contiene programas procesadores de 
aplicaciones, los cuales establecen conexión con clientes, cediendo respuestas en 
determinado lenguaje o aplicación de estos, lo cual para este caso, funcionan 
como intermediario entre la aplicación móvil y la aplicación central. 
Entre los servidores web más conocidos, se encuentran: 
 Apache Server14: De distribución libre y código abierto, ejecutable en 
múltiples sistemas operativos como Windows, Novell, NetWare, Mac OS X, 
y la familia Unix. Entre los lenguajes que soporta, se encuentra PHP, Perl y 
Phyton. 
                                                 
12
 Tomado de “Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1”, 2004, disponible en: 
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html 
13
 Tomado de Ecured, 2004, disponible en http://www.ecured.cu/index.php/Servidores_Web 
14
 Tomado de “Definición de Apache”, 2012, disponible en http://www.alegsa.com.ar/Dic/apache.php 




 Apache Tomcat15: De distribución libre, contiene servlets y puede ejecutar 
servicios web mediante Apache Axis. 
 Cherokee16: De distribución libre, implementa una librería para dotar, fácil y 
rápidamente, aplicaciones de servicios web. 
 
2.2.7. Lenguaje de programación17 
 
Definido como un conjunto de reglas semánticas y sintaxis que definen los 
programas del computador, el cual le entrega instrucciones y, en este caso, parte 
del proceso de sincronización. 
Entre los lenguajes más conocidos, se encuentran: 
 Java18: Tecnología que permite el uso de programas punteros, como 
juegos, herramientas y aplicaciones de negocios. 
 C#19: Lenguaje diseñado por Microsoft para su plataforma .NET, conocido 
por ser homogéneo, orientado a objetos, autocontenido y por facilitar 
extensibilidad de operadores, mantenimiento y compatible. En cuanto a su 
funcionamiento en dispositivos móviles, se destaca su labor en PDAs y 
teléfonos Inteligentes de la familia Microsoft. 
 Phyton20: Lenguaje de alto nivel, multiparadigma y que soporta la 
programación orientada a objetos, programación funcional e imperativa.  
 PHP21: Lenguaje de scripting ampliamente utilizado para diversos 
propósitos, adecuado especialmente para desarrollo web y puede ser 
integrado en páginas HTML. 
 
2.2.8. Base de datos22 
 
Conjunto de información con logística y estructura operacional definida por una 
organización, un esquema de consulta y manipulación, y un conjunto de 
parámetros que definen y condicionan su seguridad. 
 MySQL23: Proporciona un servidor de base de datos SQL, de manera veloz, 
multi-hilo, multiusuario y robusto. 
                                                 
15
 Tomado de “Introducción a Apache Tomcat”, 2012, disponible en 
http://www.lsi.us.es/docencia/get.php?id=1923 
16
 Tomado de “Cherokee Web Server”, 2012, disponible en 
http://granada.sourceforge.net/jasl3/ponencias/ponencia3.pdf 
17
 Tomado de “Lenguajes de Programación”, 2012, disponible en: 
http://www.frt.utn.edu.ar/sistemas/paradigmas/lenguajes.htm 
18
 Tomado de “¿Qué es Java?”, 2012, disponible en http://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml 
19
 Tomado de “Introducción al lenguaje de programación C#”, 2012, disponible en 
http://elvex.ugr.es/decsai/csharp/language/intro.xml 
20
 Tomado de “¿Qué es Phyton”, 2012, disponible en http://www.python.com.co/ 
21
 Tomado de “What is PHP?”, 2012, disponible en: http://www.php.net/ 
22
 Tomado de “Definición de Base de Datos”, 2012, disponible en 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/base%20de%20datos.php 
23
 Tomado de “Definición MySql”, 2012, disponible en http://www.mastermagazine.info/termino/6051.php 




 PostgreSQL24: Sistema de base de datos relacional de código abierto; 
puede correr en sistemas operativos como Linux, UNIX, y Windows. 
 Firebird25: Sistema de base de datos relacional de código abierto; puede 
correr en Windows, Linux, MacOS, HP-UX, AIX, Solaris y más 
 
2.2.9. Sistema Operativo26 
 
Encargado de controlar y coordinar el uso del hardware entre programas de 
aplicación y usuarios; en cuanto a dispositivos móviles, se destacan los sistemas 
operativos: 
 Symbian OS27: Basado en ROM, permite el diseño de aplicaciones 
multiplataforma. La mayoría de los componentes están diseñados en C++. 
 Android28: Combina el poder de Google y la web, incluye navegadores 
veloces, nube de sincronización, multi-tareas, conexión fácil y aplicaciones 
de dicha página. 
 Linux29: Compatible Unix. Se caracteriza por ser un sistema operativo libre e 
incluye su código fuente. 
 Windows Mobile30: Diseñado para dispositivos móviles y teléfonos 
inteligentes (smartphones). Está basado en el núcleo del sistema operativo 
Windows CE y posee un conjunto de aplicaciones básicas utilizando las API 
de Microsoft Windows. 
 Blackberry OS31: Permite multitareas y está orientado a su uso profesional 
como gestor de correo electrónico y agenda. Actualmente se encuentra en 
la versión 6. 
 iPhone OS32: (iOS), desarrollado por Apple Inc. Es considerado como 
multitarea y su interfaz de usuario se basa en el concepto de manipulación 
directa, usando gestos multitáctiles. 
 Palm OS33: Desarrollado por Palm Inc, considerado como sistema operativo 
propietario destinado a dispositivos móviles, específicamente PDAs; se 
destaca porque el soporte de tamaño de pantalla es hasta de  320x480 y 
sólo para el sistema operativo (RAM) se usa menos de 300k. Su interfaz 
gráfica está basada en touch screen o pantalla táctil. Fue remplazado por el 
Sistema Operativo WebOs. 
                                                 
24
 Tomado de “PostgreSQL”, 2012, disponible en http://www.postgresql.org/about/ 
25
 Tomado de “¿Qué es Firebird”, 2012, disponible en http://www.firebird.com.mx/ 
26
 Tomado de “¿Qué es un Sistema Operativo?”, 2012, disponible en 
http://www.euram.com.ni/pverdes/verdes_informatica/informatica_al_dia /que_es_un_so_144.htm 
27
 Tomado de “Introducción a Symbian”, 2012, disponible en http://www.todosymbian.com/secart29.html 
28
 Tomado de “Android - About”, 2012, disponible en http://www.android.com/about/ 
29
 Tomado de “Sobre Linux”, 2012, disponible en http://www.linux-es.org/sobre_linux 
30
 Tomado de “Windows Phone - Descubrir”, 2012, disponible en http://www.microsoft.com/windowsphone/es-
es/default.aspx 
31
 Tomado de “Blackberry OS - About”, 2012, disponible en www.blackberryos.com 
32
 Tomado de “iPhone Os - About”, 2012, disponible en http://iphoneosx.com/ 
33
 Tomado de “Open WebOs Project”, 2012, disponible en https://developer.palm.com/ 




 WebOS34: Posee características similiares a Palm OS; se caracteriza por 
ser multitarea y por ser de código cerrado pero con algunos aspectos de 
código abierto de licencia GPL. Ahora, es propiedad de Hewlett-Packard 
Company. 
 
2.2.10. Ingeniería de Software 
 
Aplicación del método científico a la teorización y creación de conocimiento sobre 
la propia Ingeniería de Software, dedicándose al estudio de sus actividades y 
pretendiendo generar teorías, modelos explicativos o enunciados descriptivos 
sobre la práctica de la ingeniería. 
 
 
2.2.10.1. Diseño en la Ingeniería de Software 
 
Proceso para definir la arquitectura, los componentes, los interfaces, y otras 
características de un sistema o u componente. También como el resultado de este 
proceso. 
En la fase de diseño, tomando como punto de partida los requisitos (funcionales y 
no funcionales), se pretende obtener una descripción de la mejor “solución 
software/hardware que dé soporte a dichos requisitos, teniendo no solamente en 
cuenta aspectos técnicos, sino también aspectos de calidad, cose y plazos de 
desarrollo. Idealmente, se deberían plantear varios diseños alternativos que 
cumplan con los requisitos, para posteriormente hacer una elección de acuerdo a 
criterios de coste, esfuerzo de desarrollo o de calidad tales como la facilidad de 
mantenimiento. Es importante resaltar que en esta fase de pasa del qué (obtenido 
en la fase de requisitos) al cómo (que es el objetivo de la fase de diseño). 
 
Ahora bien, el diseño debe ser evaluado para medir algunos criterios de calidad y 
comparar alternativas, los cuales son: 
 
 Extensibilidad: Se refiere a la posibilidad de adicionar nuevas 
funcionalidades sin requerir cambios significativos en la arquitectura. 
 Solidez: Se refiere a la posibilidad de operar bajo presión y la capacidad de 
tolerancia de entradas inválidas o inesperadas. 
 Fiabilidad: Se refiere a la posibilidad que tiene una función de ser llevada a 
cabo en las condiciones deseadas durante determinado tiempo. 
                                                 
34
 Tomado de “WebOs - About”, 2012, disponible en http://webos.org 




 Tolerancia a fallos: Se refiere a la posibilidad del sistema de ser robusto y 
capaz de recuperarse antes eventos de fallos. 
 Compatibilidad: Se refiere a la capacidad de operar con otros sistemas. 
 Reusabilidad: Se refiere a la posibilidad de que los componentes  capturen 
la funcionalidad esperada, con el fin de que se pueda utilizar en otros 
diseños con iguales necesidades. 
 
En cuanto a los objetivos del diseño, el más importante es la especificación de 
componentes, módulos o fragmentos de software, además de su comunicación, 
exceptuando la descripción de detalles. 
 
 
2.2.10.2. Componentes e Interfaces 
 
Un componente se define como una parte funcional de un sistema que oculta su 
implementación, suministrando su realización a través de un conjunto de 
interfaces. 
 
Una interfaz se define como la especificación de las operaciones que los 
componentes exponen para que otros puedas usarlos; por lo tanto, describe la 
frontera de comunicación entre dos entidades software, definiendo el modo de 




2.2.10.3. Módulo de Software 
 
Unidad que puede ser compilada por separado y la cual, generalmente, realiza 
una tarea para cumplir una función. 
Un módulo se caracteriza por: 
 Pequeño tamaño: Se sugiere que los programas se dividan en la mayor 
cantidad de módulos posible, de manera que los impactos de cambios 
afectan a mayor número de módulos pero la cantidad de código será 
menor. 
 Independencia modular: Reducción de compartimiento de datos y/o 
archivos entre módulos para evitar afectaciones adicionales a los cambios. 
 Abstracción: Omite la consideración de detalles y se enfoca en entradas y 
salidas. 
 Encapsulamiento: Se promueve el uso del módulo conociendo únicamente 
los datos a enviar al módulo, datos recibidos y su interpretación. 





2.2.10.4. Calidad de Software 
 
Ahora bien, la calidad de un producto software ha de considerarse bajo ciertos 
Factores de Calidad de software, los cuales indican un estado de cumplimiento de 
los requerimientos especificados. Uno de los modelos de Calidad de software es 
Mc Call. Este modelo es conocido como el primer modelo presentado y se enfoca 
en el producto final identificando atributos claves (factores) desde la perspectiva 
del usuario, lo cuales son generalmente factores externos. 
 
Para definir éstos factores, Mc Call ha propuesto las perspectivas de Revisión, 
Transición y Operación, las cuales agrupan factores representados en la tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Modelo de Calidad de Software: Mc Call. 
Perspectiva Definición y Objetivo Factor 
Revisión del 
Producto 
Habilidad de ser cambiado: Incluye 
explicaciones del comportamiento y 
capacidad de evolución del sistema. 
Mantenibilidad 
Flexibilidad 
Facilidad de prueba 
Transición 
del Producto 
Habilidad de adaptación a nuevos 
ambientes o características: Incluye 






Relacionado a la operación y sus 
características: Se alinea a la 
definición de requerimientos, midiendo 
cumplimiento de funciones, manejo de 











Dado lo anterior, se propuso el Modelo ISO 9126 como adaptación del Modelo Mc 
Call y considerado como estándar internacional para la medición de calidad en 
productos software. Este modelo agrupa 6 características básicas (denominadas 
“Factores”), las cuales poseen sub-características y métricas, las cuales varían 
según el tipo de software. Dichas características se muestran en la Tabla 2. 
 
 
Tabla 2. Modelo de Calidad de Software: ISO 9126. 
Factor Definición y Objetivo 
Funcionalidad 
Se relaciona con el cumplimiento de funciones y sus 
propiedades específicas, las cuales satisfacen determinadas 
necesidades. 
Fiabilidad Se relaciona con la capacidad de prestación de servicio bajo 






Se relaciona con el esfuerzo requerido por parte del usuario 
para reconocer el concepto lógico y aplicaciones del software. 
Eficiencia 
Se relaciona con nivel de desempeño y cantidad de recursos 
requeridos para su funcionamiento. 
Mantenibilidad 
Se relaciona con la facilidad de ampliar, modificar o corregir 
fallas o cambios de ambientes. 
Portabilidad 
Se relaciona con la capacidad del software de ser migrado de 





Cabe recordar que un estándar provee un entorno para definir y medir la calidad 
del producto software, pero éste puede sufrir modificaciones dependiendo del tipo 








2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
Es necesario conocer la definición de los siguientes términos para definir un 
contexto útil para el entendimiento macro del alcance del proyecto: 
 Centro odontológico: Edificio o infraestructura donde se atiende a la 
población en un primer nivel asistencial sanitario en el ámbito de salud oral. 
 Cita médica: Acuerdo del lugar y tiempo  entre el paciente y el centro de 
salud, en que se dará asistencia a determinada consulta.  
 Odontología: Rama de la medicina  que se encarga del diagnóstico, 
tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático 
(que incluye los dientes, las encías, la lengua, el paladar, la mucosa oral, 
las glándulas salivales y otras estructuras anatómicas implicadas como los 
labios, las amígdalas, la orofaringe y la articulación temporomandibular). 
 Paciente: Persona solicitante de una cita médica que es atendida por un 
profesional de la salud según su especialidad. 
 Sistema: Conjunto de elementos organizados que conllevan a un objetivo 
según diversas características y/o propiedades. 
 
2.4. MARCO LEGAL 
 
 DECRETO 299 DE 1966: Por el cual se reglamentan actividades 
relacionadas con la Salubridad Pública.35 
 Ley 35 de 1989: “Sobre Ética del Odontólogo Colombiano”.36 
 
2.5. MARCO TECNOLÓGICO 
 
Los conceptos relacionados a las tecnologías incluidas en el proyecto son: 
 
 Aplicación móvil37 
 
Se considera como un software escrito para dispositivos móviles con 
determinadas tareas; es descargable y ejecutable desde ellos.  
                                                 
35
 Disponible en la página web: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2915 
36





 Tomado de “Aplicaciones para dispositivos móviles”, 2012, disponible en 
http://www.scholarium.co/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=97 





 Desarrollo de aplicación móvil38 
 
Desde el punto de vista de la Ingeniería de Software, para el desarrollo de 
aplicaciones móviles se evidencia un procedimiento similar a aplicaciones de 
escritorio, que generalmente son: 
 Análisis de Requerimientos. 
 Diseño de la Aplicación. 
 Implementación de la Aplicación. 
Para ello, es posible utilizar el lenguaje de programación para dispositivos móviles 
J2ME, el cual es considerado como un entorno de ejecución Java mejorado y 




En cuanto a su arquitectura, utiliza para la adecuación del entorno de ejecución 
Java (JRE): 
 Configuration: Para definir el entorno básico de ejecución como clases y 
máquina virtual para que corra en dispositivos. Existen: 
- CDLC: Enfocada a dispositivos de 16/32 bits con cierta capacidad de 
memoria. 
- CDC: Para arquitecturas de 32 bits que requieran más de 2MB de 
memoria. 
 
 Profile: Para definir usos, definiendo la aplicación. 
- KJAVA: (Sobre la configuración CDLC) 
- MDIP: (Sobre la configuración CDLC) 
 
Para recibir los datos provenientes del cliente móvil, será PHP un lenguaje de 
programación de gran utilización para el desarrollo Web.  
Ahora, para desarrollar una aplicación móvil se requiere, al igual que una 
aplicación de escritorio, es que se defina un plan de trabajo, con el fin de 
evidenciar el avance y evolución del desarrollo, desde sus etapas iniciales 
 
 
                                                 
38
 Tomado de “Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.”, 2012, disponible en 
http://leo.ugr.es/J2ME/INTRO/intro_9.htm 
39
 Tomado de “¿Qué es J2ME?”, disponible en 
http://www.palermo.edu/ingenieria/downloads/CyT%204/CYT407.pdf 




3. INGENIERÍA DE LA SOLUCIÓN 
 
 
En este capítulo se presentan los elementos estructurales, que definieron la 
estructura lógica de operación y parametrizar el diseño y construcción de la 
solución. 
 
3.1. INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS 
 
La Ingeniería de Requerimientos es una etapa vital en la construcción de software, 
puesto que en esta etapa se busca capturar información relevante para el 
desarrollo del sistema y se conocen los requisitos que debe cumplir el sistema, los 
cuales están especificados a continuación: 
 
3.1.1. REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN 
 
Con el fin de dar claridad y entendimiento al alcance global de la aplicación, se 
han definido los requerimientos mencionados a continuación: 
 
3.1.1.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 
1. Debe contener en todas sus interfaces el logo oficial de la aplicación. 
2. Debe tener la opción de Consultar, Reservar, Aplazar y Cancelar cita por 
parte del usuario con rol “Paciente”. 
3. Debe generar notificación de recordatorio 24 horas antes de determinada 
cita programada al usuario con rol   “Paciente”. 
4. Debe ofrecer la opción de creación de usuario nuevo con rol “Paciente” 
desde la aplicación. 
5. Debe ofrecer la opción de cargar disponibilidad de citas médicas 
odontológicas al usuario con rol “Admin”. 
6. Debe contener Roles de usuario de la aplicación: “Paciente”, “Admin”, 
“Servidor de correo”, “Notificador”. 
7. Debe ofrecer la opción de actualizar versión de la aplicación. 
8. Debe contener en todas sus interfaces el logo oficial de la aplicación. 
 
3.1.1.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 
1. El diseño debe incluir, dentro del marco de calidad de software, los factores 
de funcionalidad, usabilidad, portabilidad y mantenibilidad. 
2. Debe estar estructurado para contar con las funcionalidades en las últimas 
versiones de los sistemas operativos celulares iOS  y Android, las cuales 
son 8.4.1 y 5.1.1 respectivamente. 
 
 




3.1.2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 
Los casos de uso de la aplicación se han agrupado en 3 escenarios básicos: 
“Administración de Usuarios”, “Administración de citas” y “Administración del 
sistema”, los cuales se visualizan a continuación en los formatos aportados por el 
realizador: 
Escenario No. 001 




 Servidor de correo. 
Casos de Uso 
 CU-001: Crear usuario. 
 CU-002: Enviar mensaje de confirmación. 
 CU-009: Iniciar sesión. 
 CU-010: Actualizar contraseña. 
Diagrama 
 




Escenario No. 002 




Casos de Uso 
 CU-003: Programar cita. 
 CU-004: Consultar cita. 
 CU-005: Aplazar cita. 
 CU-006: Cancelar cita.  
 CU-007: Notificar recordatorio de cita. 







































Escenario No. 003 
Descripción Administración del sistema 
Actores involucrados  Admin 
Casos de Uso  CU-008: Actualizar disponibilidad de citas. 
Diagrama 
 
Figura 4. Diagrama de Caso de Uso Escenario No. 003 
 




3.1.3. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
 
Estructuralmente el proceso ingenieril, permite la especificación de diez (10) casos 
de uso, los que se presentarán a continuación con su estructura tabular: Tablas 3 
a 12, las cuales son aportes del realizador en su totalidad. 
 
 
Tabla 3. Especificación de caso de uso CU-001. 
 
1. CASO DE USO 
 
Identificador del Caso de uso  
 
Caso de Uso CU-001 
Versión 1.0 
Módulo Administración de Usuarios 
 
1.1. NOMBRE  
Crear usuario 
 
1.2. DESCRIPCIÓN BREVE 









El usuario se encuentra en la página “Registro”. 
 
1.6. FLUJO DE EVENTOS  
 
1.6.1. FLUJO BASICO 
 
Paso Actor Sistema 
1 
 Solicita los datos del usuario (Grupo de 
Datos [1]) y los botones de “Registrarse” y 
“Cancelar”. 
2* Ingresa los datos del usuario.  
3 Presiona el botón “Registrarse”  
4  Guarda el registro con los datos ingresados. 





 Se genera automáticamente el dato de 
solicitud (Grupo de Datos [2]). 
6 
 Muestra la pantalla “Solicitud Creación 
usuario” del grupo de interfaces “Principal”, 
la cual contiene mensaje de información de 
envío automático de contraseña al correo 
electrónico” y el botón “Volver” 
7 Presiona el botón “Volver”  
8  Muestra la página “Ingreso” 
 
1.6.2. FLUJOS  ALTERNATIVOS Y DE EXCEPCIÓN 
 
Paso Condición Descripción 
2a 
El actor no ingresa la 
totalidad de datos del 
usuario (Grupo de Datos 
[1]) o no cumple con las 
condiciones en los campos. 
1. El sistema muestra el mensaje de error, 
indicando que es necesario ingresar la 
totalidad de los datos y de forma correcta. 
2. El actor ingresa los datos completos y 
correctos.  




El actor presiona el botón 
“Cancelar”. 
1. El sistema solicita confirmación de Cancelar 
la creación de usuario. 
2. El usuario confirma la cancelación. En caso 
de no confirmar, continúa en el mismo paso 
del flujo básico de eventos. 
3. El sistema no guarda el registro. 
4. El sistema dirige a la página “Ingreso” del 
grupo de interfaces “Principal”. 
5. Finaliza el caso de uso. 
 
1.7. PUNTOS DE EXTENSIÓN 
 
Paso Condición Descripción 
6 
El paso 6 del flujo básico de 
eventos se ha completado. 
El caso de uso CU-001 incluye el CU-002 
“Enviar mensaje de confirmación, el cual sólo 
funcionará si este caso de uso se ejecuta 




1.8. DESCRIPCIÓN DATOS DE ENTRADA Y DE SALIDA 
 
Grupo de Datos [1]: Datos de entrada “Datos del usuario” 
 













Nombre con el cual se 
identificará el usuario para 
ingresar a la aplicación. 
Obligatorio 
Mínimo 8 caracteres, 
Máximo 16 caracteres. 
Puede incluir letras en 






Tipo de identificación con el 
cual se encuentra registrado 
el usuario en la institución 
odontológica. 
Obligatorio. 
Las opciones en la lista 
pueden ser: 
Cédula de Ciudadanía. 
Tarjeta de Identidad 
Identificación Numérico 
Número de identificación con 
el cual se encuentra 
registrado el usuario en la 
institución odontológica. 
Obligatorio. 
Mínimo 11 caracteres, 




Correo electrónico del 
usuario, a donde se enviará 
automáticamente un mensaje 
con la contraseña asignada. 
Obligatorio. 
Debe tener formato de 
correo electrónico. 
 
Grupo de Datos [2]: Datos de salida: Dato de Solicitud 
 
Nombre del dato Restricciones 
Consecutivo de 
solicitud 
Número generado automáticamente correspondiente a la 








Tabla 4. Especificación de caso de uso CU-002. 
 
2. CASO DE USO 
 
Identificador del Caso de uso  
 
Caso de Uso CU-002 
Versión 1.0  
Módulo Administración de Usuarios 
 




2.1. NOMBRE  
Enviar mensaje de confirmación 
 
2.2. DESCRIPCIÓN BREVE 
El actor Servidor de correo enviará automáticamente el mensaje de confirmación de 
creación de usuario de la aplicación al correo electrónico relacionado al usuario. 
 
2.3. ACTORES 






El caso de uso CU-001 se ha completado exitosamente: el actor con rol de usuario ha 
enviado la solicitud de creación de usuario y se ha generado el consecutivo de solicitud 
automáticamente. 
 
2.6. FLUJO DE EVENTOS  
 
2.6.1. FLUJO BASICO 
 
Paso Actor Sistema 
1  Toma los datos de solicitud (Grupo de Datos [1]). 
2 
 Envía al usuario mensaje de correo electrónico a la dirección 
de correo definida en los datos de solicitud, incluyendo el 
dato Contraseña (Grupo de Datos [2]). 
 








2.8. DESCRIPCIÓN DATOS DE ENTRADA Y DE SALIDA 
 













Número obtenido a partir del 




solicitar la creación 
de usuario. 





Nombre con el cual 
se identificará el 
usuario para ingresar 
a la aplicación. 
Obligatorio 
Campo definido por el usuario en 





del usuario registrado 
por el usuario. 
Obligatorio. 
Campo definido por el usuario en 
el caso de uso CU-001 
 
 






Cadena de caracteres correspondiente a la contraseña generada 
automáticamente por el sistema. 
Obligatorio 
Mínimo 8 caracteres, Máximo 16 caracteres, incluyendo 
necesariamente mínimo una (1) letra en mayúscula, un (1) número y 




La contraseña inicial ha sido generada automáticamente y enviada al e-mail registrado 




Tabla 5. Especificación de caso de uso CU-003. 
  
3. CASO DE USO 
 
Identificador del Caso de uso  
 
Caso de Uso CU-003 
Versión 1.0 
Módulo Administración de Usuarios 
 
3.1. NOMBRE  
Programar cita 
 
3.2. DESCRIPCIÓN BREVE 
El usuario de la aplicación con rol de Paciente, podrá programar su cita odontológica. 












1. El usuario se encuentra registrado en la aplicación con rol de Paciente y en 
estado Activo. 
2. El usuario se encuentra en la pantalla 1 del grupo de interfaces “Asignación de 
citas”, la cual se obtiene seleccionando la opción “Asignar cita odontológica” en la 
pantalla “Menú Paciente” del grupo de interfaces “Principal. 
 
3.6. FLUJO DE EVENTOS  
 
3.6.1. FLUJO BASICO 
 
Paso Actor Sistema 
1 
 Muestra los botones relacionados al dato de 
Especialidad Odontóloga (Grupo de Datos [1]). 
Además de los botones “Regresar” y “Salir” 
2* 
Presiona el botón 
“Odontología General” del 
grupo de  
 
3 
 Abre la página 1a del grupo de interfaces 
“Asignación de citas”, mostrando los botones 
de modo de asignación de cita: 
Calendario 
Profesional 
Además de los botones “Regresar” y “Salir”. 
4* 




 Abre la página  1.1 del grupo de interfaces 
“Asignación x Calendario”, solicitando la Fecha 
de cita (Grupo de Datos [2]). 
Además de los botones “Regresar” y “Salir” 
6 
Selecciona en el Calendario 
la Fecha de cita. 
 
7 
 Abre la página  1.1a del grupo de interfaces 
“Asignación de citas”, solicitando la Hora de 
cita (Grupo de Datos [3]). 
Además de los botones “Regresar” y “Salir” 
8* Selecciona determinada  




hora marcada en color Gris 
en el listado. 
9* 
 Abre la página  1.1b del grupo de interfaces 
“Asignación de citas”, solicitando confirmar la 
información registrada con los botones 
“Modificar”, “Reservar” y “Salir”. 
10 Presiona el botón “Reservar”  
11 
 Abre la página  1.3 del grupo de interfaces 
“Asignación exitosa”, con los botones “Volver 
al menú” y “Salir”. 
12 
 Registra automáticamente el Código de 
programación de cita (Grupo de Datos [5]). 
13 




 Abre la página  “Menú Paciente” del grupo de 
interfaces “Principal”. 
 
3.6.2. FLUJOS  ALTERNATIVOS Y DE EXCEPCIÓN 
 
Paso Condición Descripción 
2a 
El usuario selecciona 
la opción “Ortodoncia” 
Continúa en el paso 3 de flujo básico de eventos. 
2b 
El usuario selecciona 
la opción “Prevención 
y Control” 
Continúa en el paso 3 de flujo básico de eventos. 
4a 
El usuario selecciona 
la opción “Profesional” 
1. El sistema abre la página  1.2 del grupo de 
interfaces “Asignación x Profesional”, solicitando 
las selección del Profesional (Grupo de Datos 
[4]). 
2. Además de los botones “Regresar” y “Salir”. En 
caso de presionar el botón “Regresar” o “Salir”, 
se dirige al paso descrito en Flujos Alternativos 
y de Excepción según lo seleccionado. 
3. El sistema muestra el listado de Profesionales 
disponibles para atender cita según la 
especialidad odontológica seleccionada. 
4. El usuario selecciona un Profesional en el 
listado. 
5. El sistema abre la página  1.2a del grupo de 
interfaces “Asignación x Profesional”, solicitando 
las selección de fecha y hora (Grupo de Datos 
[2] y Grupo de Datos [3]). 
6. El usuario selecciona la cita de acuerdo a la 
fecha y hora. 




7. Continúa en el paso 9 del flujo básico de 
eventos. 
8a 
El usuario selecciona 
determinada hora 
marcada en color 
Rojo en el listado. 
1. El sistema muestra alerta con el mensaje “La 
hora seleccionada no está disponible”, además 
de botón “OK”. 
2. El usuario presiona el botón “OK”. 
3. La alerta se cierra. 
4. Continúa en el paso 7 del flujo básico de 
eventos. 
9a 
El usuario selecciona 
la opción “Modificar” 
1. El sistema no guarda la reserva. 
2. Continúa en el paso 3 del flujo básico de 
eventos. 
1, 3, 
5, 7 ó 
9. 
El actor presiona el 
botón “Regresar”. 
1. El sistema solicita confirmación de regresar a la 
página anterior de la aplicación según sea el 
paso. 
2. El usuario confirma la salida de la página. En 
caso de no confirmar, continúa en el mismo 
paso de flujo básico de eventos. 
3. El sistema no guarda el registro. 
4. Se devuelve a  la página inmediatamente 
anterior. 
5. Continúa en el paso anterior en el flujo básico 
de eventos. 
1, 3, 
5, 7, 9 
u 11 
El actor presiona el 
botón “Salir”. 
1. El sistema solicita confirmación de salida de la 
aplicación. 
2. El usuario confirma la salida. En caso de no 
confirmar, continúa en el mismo paso de flujo 
básico de eventos. 
3. El sistema no guarda el registro. 
4. Se cierra la sesión automáticamente. 
5. Se muestra la página “Principal” del grupo de 
interfaces “Principal”. 
6. Finaliza el caso de uso. 
 
3.7. PUNTOS DE EXTENSIÓN 
 
Paso Condición Descripción 
12a 
La cita se ha programado 
exitosamente y 
posteriormente el usuario 
con rol Paciente ingresa al 
CU-005. 
El caso de uso CU-005 “Aplazar cita” es una 
extensión del CU-001, por lo tanto sólo 
funcionará si este caso de uso se ha ejecutado 
previamente con éxito en su totalidad. 
12b 
La cita se ha programado 
exitosamente. 
El caso de uso CU-001 incluye el CU-007 
“Notificar recordatorio de cita”, por lo tanto sólo 




funcionará si este caso de uso se ejecuta 
exitosamente hasta el paso 12 del flujo básico 
de eventos. 
 
3.8. DESCRIPCIÓN DATOS DE ENTRADA Y DE SALIDA 
 










Tipo de especialidad 
odontológica 
relacionada a la 
asignación de cita. 
Obligatorio. 
Botones con las opciones: 
Odontología General 
Ortodoncia 
Prevención y Control 
 







Fecha cita Fecha 
Día del calendario 
para el cual se 












Hora cita Hora 
Hora del día para el 
cual se asignará la 
cita. 
Obligatorio 

















atenderá la cita. 
Obligatorio en caso que se 
seleccione la opción “Profesional” 
(Caso 4a descrito en Flujos 
Alternativos y de Excepción”) 
 
Grupo de Datos [5]: Datos de salida: Dato de Solicitud 












Generado automáticamente por el sistema, correspondiente al 









Tabla 6. Especificación de caso de uso CU-004. 
 
4. CASO DE USO 
 
Identificador del Caso de uso  
 
Caso de Uso CU-004 
Versión 1.0 
Módulo Administración de Usuarios 
 
4.1. NOMBRE  
Consultar cita 
 
4.2. DESCRIPCIÓN BREVE 









1. El usuario se encuentra registrado en la aplicación con rol de Paciente y en 
estado Activo. 
2. El usuario se encuentra en la pantalla 2 del grupo de interfaces “Asignación de 
citas”, la cual se obtiene seleccionando la opción “Consultar citas asignadas” en 
la pantalla “Menú Paciente” del grupo de interfaces “Principal. 
 
4.6. FLUJO DE EVENTOS  





4.6.1. FLUJO BASICO 
 
Paso Actor Sistema 
1 
 Muestra tabla con las columnas “Fecha”, 
“Tipo” e “Info”, incluyendo los registros de 
cita asignadas. 
Además de los botones “Regresar” y “Salir” 
2 
Selecciona la opción “+” en 
algún registro de la tabla. 
 
3 
 Abre la página  2a del grupo de interfaces 
“Consulta de citas”. 
Además de los botones “Aplazar”, 
“Cancelar”, “Regresar” y “Salir” 
 
4.6.2. FLUJOS  ALTERNATIVOS Y DE EXCEPCIÓN 
 
Paso Condición Descripción 





en los pasos 
1 ó 3 
1. El sistema solicita confirmación de regresar a la página 
anterior de la aplicación según sea el paso. 
2. El usuario confirma la salida de la página. En caso de no 
confirmar, continúa en el mismo paso de flujo básico de 
eventos. 
3. Se devuelve a  la página inmediatamente anterior. 
4. Continúa en el paso anterior en el flujo básico de 
eventos. 




en los pasos 
1 ó 3. 
1. El sistema solicita confirmación de salida de la aplicación. 
2. El usuario confirma la salida. En caso de no confirmar, 
continúa en el mismo paso de flujo básico de eventos. 
3. El sistema no guarda el registro. 
4. Se cierra la sesión automáticamente. 
5. Se muestra la página “Principal” del grupo de interfaces 
“Principal”. 






El sistema solicita confirmación para aplazar la cita 
seleccionada. Si el usuario no confirma, se cierra la ventana 
y continúa con el paso 3 del flujo normal de eventos. En caso 







El sistema solicita confirmación para cancelar la cita 
seleccionada. Si el usuario no confirma, se cierra la ventana 
y continúa con el paso 3 del flujo normal de eventos. En caso 
de confirmar, finaliza el caso de uso y continúa en Punto de 
extensión 3b. 





4.7. PUNTOS DE EXTENSIÓN 
 
Paso Condición Descripción 
3a 
Se encuentra abierta la 
página  2a del grupo de 
interfaces “Consulta de 
citas” y se ha seleccionado 
la opción “Aplazar”. 
El caso de uso CU-005 “Aplazar cita” es una 
extensión del CU-004, por lo tanto sólo 
funcionará si este caso de uso se ejecuta 
exitosamente hasta el paso 3 del flujo básico de 
eventos. 
3b 
Se encuentra abierta la 
página  2a del grupo de 
interfaces “Consulta de 
citas” y se ha seleccionado 
la opción “Cancelar”. 
El caso de uso CU-006 “Cancelar cita” es una 
extensión del CU-004, por lo tanto sólo 
funcionará si este caso de uso se ejecuta 
exitosamente hasta el paso 3 del flujo básico de 
eventos. 
 










Tabla 7. Especificación de caso de uso CU-005. 
 
5. CASO DE USO 
 
Identificador del Caso de uso  
 
Caso de Uso CU-005 
Versión 1.0 
Módulo Administración de Usuarios 
 
5.1. NOMBRE  
Aplazar cita 
 
5.2. DESCRIPCIÓN BREVE 
El usuario de la aplicación con rol de Paciente, podrá aplazar su cita odontológica 













1. El usuario se encuentra registrado en la aplicación con rol de Paciente y en 
estado Activo. 
2. El usuario ha seleccionado la opción “Aplazar” en la página  2a del grupo de 
interfaces “Consulta de citas” (Paso 3 del Flujo Alternativo y de Excepción del 
CU-004). 
 
5.6. FLUJO DE EVENTOS  
 
5.6.1. FLUJO BASICO 
 
Paso Actor Sistema 
1* 
 Abre la página 1a del grupo de interfaces 
“Asignación de citas”, mostrando los botones de 
modo de asignación de cita: 
Calendario 
Profesional 
Además de los botones “Regresar” y “Salir”. 
2 
Selecciona el botón 




 Abre la página  1.1 del grupo de interfaces 
“Asignación x Calendario”, solicitando la Fecha de 
cita (Grupo de Datos [2]). 
Además de los botones “Regresar” y “Salir” 
4 
Selecciona en el 




 Abre la página  1.1a del grupo de interfaces 
“Asignación de citas”, solicitando la Hora de cita 
(Grupo de Datos [3]). 




marcada en color Gris 
en el listado. 
 
7 
 Abre la página  3a del grupo de interfaces 
“Aplazamiento”, solicitando confirmar la información 
registrada con los botones “Confirmar”, “Descartar” 
y “Salir”. 









 Abre la página  1.3 del grupo de interfaces 
“Asignación exitosa”, con los botones “Volver al 
menú” y “Salir”. 
10  Cambia el estado de la cita inicial a “Aplazada”. 
11 
 Registra automáticamente el Código de 
programación de cita (Grupo de Datos [5]). 
12 
Presiona el botón 
“Volver al menú” 
 
13 
 Abre la página  “Menú Paciente” del grupo de 
interfaces “Principal”. 
 
5.6.2. FLUJOS  ALTERNATIVOS Y DE EXCEPCIÓN 
 






1. El sistema abre la página  1.2 del grupo de interfaces 
“Asignación x Profesional”, solicitando las selección del 
Profesional (Grupo de Datos [3]). 
2. Además de los botones “Regresar” y “Salir”. En caso de 
presionar el botón “Regresar” o “Salir”, se dirige al paso 
descrito en Flujos Alternativos y de Excepción según lo 
seleccionado. 
3. El sistema muestra el listado de Profesionales 
disponibles para atender cita según la especialidad 
odontológica seleccionada. 
4. El usuario selecciona un Profesional en el listado. 
5. El sistema abre la página  1.2a del grupo de interfaces 
“Asignación x Profesional”, solicitando las selección de 
fecha y hora (Grupo de Datos [1] y Grupo de Datos [2]). 
6. El usuario selecciona la cita de acuerdo a la fecha y hora. 








en el listado. 
1. El sistema muestra alerta con el mensaje “La hora 
seleccionada no está disponible”, además de botón “OK”. 
2. El usuario presiona el botón “OK”. 
3. La alerta se cierra. 






1. El sistema no guarda la modificación realizada y 
conserva la programación de cita inicial. 
2. Abre la página 2a del grupo de interfaces “Consulta de 
citas”. 
3. Finaliza el caso de uso. 










1. El sistema solicita confirmación de regresar a la página 
anterior de la aplicación según sea el paso. 
2. El usuario confirma la salida de la página. En caso de no 
confirmar, continúa en el mismo paso de flujo básico de 
eventos. 
3. El sistema no guarda el registro. 
4. Se devuelve a  la página inmediatamente anterior. 
5. Continúa en el paso anterior en el flujo básico de 
eventos. 
1, 3, 





1. El sistema solicita confirmación de salida de la aplicación. 
2. El usuario confirma la salida. En caso de no confirmar, 
continúa en el mismo paso de flujo básico de eventos. 
3. El sistema no guarda el registro. 
4. Se cierra la sesión automáticamente. 
5. Se muestra la página “Principal” del grupo de interfaces 
“Principal”. 
6. Finaliza el caso de uso. 
 




5.8. DESCRIPCIÓN DATOS DE ENTRADA Y DE SALIDA 
 







Fecha cita Fecha 
Día del calendario 
para el cual se 












Hora cita Hora 
Hora del día para el 
cual se asignará la 
cita. 
Obligatorio 




Grupo de Datos [3]: Datos de entrada “Profesional médico” 
 















atenderá la cita. 
Obligatorio en caso que se 
seleccione la opción “Profesional” 
(Caso 4a descrito en Flujos 
Alternativos y de Excepción”) 
 
 








Generado automáticamente por el sistema, correspondiente al 




El usuario de la aplicación con rol de Paciente ha aplazado exitosamente la cita que 





Tabla 8. Especificación de caso de uso CU-006. 
 
6. CASO DE USO 
 
Identificador del Caso de uso  
 
Caso de Uso CU-006 
Versión 1.0 
Módulo Administración de Usuarios 
 
6.1. NOMBRE  
Cancelar cita 
 
6.2. DESCRIPCIÓN BREVE 













1. El usuario se encuentra registrado en la aplicación con rol de Paciente y en 
estado Activo. 
2. El usuario ha seleccionado la opción “Cancelar” en la página  2a del grupo de 
interfaces “Consulta de citas” (Paso 3 del Flujo Alternativo y de Excepción del 
CU-004). 
 
6.6. FLUJO DE EVENTOS  
 
6.6.1. FLUJO BASICO 
 
Paso Actor Sistema 
1* 
 Abre la página 4a del grupo de interfaces 
“Cancelación” la cual incluye información 
sobre la cita a ser cancelada. 
Adicionalmente muestra los botones 
“Confirmar”, “Descartar” y “Salir”. 
2 Presiona el botón “Confirmar”.  
3 
 Abre la página  4b del grupo de interfaces 
“Cancelación”. 
Además de los botones “Volver al menú” y 
“Salir” 
4 
 Cambia el estado de la cita inicial a 
“Cancelada”. 
5 
 Registra automáticamente el Código de 
cancelación de cita (Grupo de Datos [1]). 
6 




 Abre la página  “Menú Paciente” del grupo 
de interfaces “Principal”. 
 
6.6.2. FLUJOS  ALTERNATIVOS Y DE EXCEPCIÓN 
 
Paso Condición Descripción 
1a 
El usuario selecciona la 
opción “Descartar” 
1. El sistema no registra la cancelación de la 
cita y conserva la programación de cita 
inicial. 
2. Abre la página 2a del grupo de interfaces 
“Consulta de citas”. 
3. Finaliza el caso de uso. 
1 ó 3 
El actor presiona el botón 
“Salir”. 
1. El sistema solicita confirmación de salida de 
la aplicación. 
2. El usuario confirma la salida. En caso de no 




confirmar, continúa en el mismo paso de 
flujo básico de eventos. 
3. El sistema no guarda el registro. 
4. Se cierra la sesión automáticamente. 
5. Se muestra la página “Principal” del grupo 
de interfaces “Principal”. 
6. Finaliza el caso de uso. 
 




6.8. DESCRIPCIÓN DATOS DE ENTRADA Y DE SALIDA 
 









Generado automáticamente por el sistema, correspondiente al 




El usuario de la aplicación con rol de Paciente ha cancelado exitosamente la cita que 




Tabla 9. Especificación de caso de uso CU-007. 
 
7. CASO DE USO 
 
Identificador del Caso de uso  
 
Caso de Uso CU-007 
Versión 1.0  
Módulo Administración del sistema 
 
7.1. NOMBRE  
Notificar recordatorio cita 
 
7.2. DESCRIPCIÓN BREVE 
El actor Notificador genera automáticamente la notificación de recordatorio al Paciente 













El caso de uso CU-003 se ha completado exitosamente: el actor con rol de Paciente ha 
programado la cita odontológica. 
 
7.6. FLUJO DE EVENTOS  
 
7.6.1. FLUJO BASICO 
 
Paso Actor Sistema 
1 
 Envía al usuario notificación en el sistema (Página  
“Notificación” del grupo de interfaces “Principal”). 
 














La notificación en el sistema sobre la cita próxima del Paciente se ha enviado 





Tabla 10. Especificación de caso de uso CU-008. 
 
8. CASO DE USO 
 




Identificador del Caso de uso  
 
Caso de Uso CU-008 
Versión 1.0  
Módulo Administración del sistema 
 
8.1. NOMBRE  
Actualizar disponibilidad de citas 
 
8.2. DESCRIPCIÓN BREVE 









1. El usuario tiene acceso a la aplicación con rol de Administrador y se encuentra en 
estado Activo. 
2. El usuario ha presionado el botón “Actualizar disponibilidad citas” en la pantalla 
“Menú Admin” del grupo de interfaces “Admin”. 
 
8.6. FLUJO DE EVENTOS  
 
8.6.1. FLUJO BASICO 
 
Paso Actor Sistema 
1 
 Abre la página  “Cargar disponibilidad” del 
grupo de interfaces “Admin”, mostrando el 
listado con los Profesionales (Grupo de 
Datos [1]); adicionalmente, los botones 
“Regresar” y “Salir” 
2 
Selecciona en la lista el 
Profesional Médico al cual se 




 Abre la página  “Cargar disponibilidad 2” del 
grupo de interfaces “Admin”, mostrando el 
listado con los Profesionales (Grupo de 
Datos [2]); adicionalmente, los botones 
“Regresar” y “Salir” 
4* Selecciona el botón  






 Abre la página  “Cargar disponibilidad 3” del 
grupo de interfaces “Admin”, solicitando 
Fecha y hora para disponibilidad de cita 
(Grupo de Datos [3]); adicionalmente, los 
botones “Guardar” y “Salir” 
6* 
Selecciona las fechas y horas 
a asignar disponibilidad de 
cita. 
 
7 Presiona el botón “Guardar”  
8 
 Abre la página  “Cargar disponibilidad 4” del 
grupo de interfaces “Admin”, informando la 
actualización exitosa de disponibilidad; 
adicionalmente, los botones “Guardar” y 
“Salir” 
9 
 Genera automáticamente el Código carga de 
disponibilidad: (Grupo de Datos [4]); 
 
8.6.2. FLUJOS  ALTERNATIVOS Y DE EXCEPCIÓN 
 
4a 
El usuario selecciona la 
opción “Ortodoncia” 
Continúa en el paso 5 de flujo básico de 
eventos. 
4b 
El usuario selecciona la 
opción “Prevención y 
Control” 
Continúa en el paso 5 de flujo básico de 
eventos. 
6 
Marca la opción 
“Seleccionar todos” 
1. El sistema marca todas las opciones 
mostradas en la pantalla. 
2. Continúa en el paso 6 de flujo básico de 
eventos. 
1 ó 3 
El actor presiona el botón 
“Regresar”. 
1. El sistema solicita confirmación de 
regresar a la página anterior de la 
aplicación según sea el paso. 
2. El usuario confirma la salida de la página. 
En caso de no confirmar, continúa en el 
mismo paso de flujo básico de eventos. 
3. El sistema no guarda el registro. 
4. Se devuelve a  la página inmediatamente 
anterior. 
5. Continúa en el paso anterior en el flujo 
básico de eventos. 
1, 3, 5 
ó 8 
El actor presiona el botón 
“Salir”. 
1. El sistema solicita confirmación de salida 
de la aplicación. 
2. El usuario confirma la salida. En caso de 
no confirmar, continúa en el mismo paso 




de flujo básico de eventos. 
3. El sistema no guarda el registro. 
4. Se cierra la sesión automáticamente. 
5. Se muestra la página “Principal” del grupo 
de interfaces “Principal”. 
6. Finaliza el caso de uso. 
 




8.8. DESCRIPCIÓN DATOS DE ENTRADA Y DE SALIDA 
 












odontológico al que 














Tipo de especialidad 
odontológica 
relacionada a la cual 
se le actualizará 
disponibilidad. 
Obligatorio. 
Botones con las opciones: 
1. Odontología General 
2. Ortodoncia 
3. Prevención y Control 
 







Fecha cita Fecha 
Día del calendario 
para el cual se 
asignará la 
disponibilidad de cita. 
Obligatorio 
Formato DD/MM/AAAA 
Hora cita Hora 
Hora del día para el 
cual se asignará la 
disponibilidad de cita. 
Obligatorio 
Componente Listado de horas de 
citas. 











Código carga de 
disponibilidad 
Cadena de caracteres correspondiente al Identificador obtenido 









Tabla 11. Especificación de caso de uso CU-009. 
 
9. CASO DE USO 
 
Identificador del Caso de uso  
 
Caso de Uso CU-009 
Versión 1.0  
Módulo Administración del sistema 
 
9.1. NOMBRE  
Iniciar sesión. 
 
9.2. DESCRIPCIÓN BREVE 










1. El usuario se encuentra registrado en la aplicación con estado Activo. 
2. El usuario se encuentra en la página “Principal” del grupo de interfaces 
“Principal”. 
 




9.6. FLUJO DE EVENTOS  
 
9.6.1. FLUJO BASICO 
 
Paso Actor Sistema 
1  Muestra los botones “Ingresar” y “Salir” 
2* Presiona el botón “Ingresar”  
3 
 Abre la página  “Ingreso” del grupo de 
interfaces “Principal”, solicitando los datos 
de Credenciales de Usuario (Grupo de Datos 
[1]). 
Adicionalmente, los botones “Iniciar sesión”, 
“Registrarse” y “Salir”. 
4* 
Ingresa correctamente los 








 Abre la página  “Menú paciente” del grupo 
de interfaces “Principal”. 
 
9.6.2. FLUJOS  ALTERNATIVOS Y DE EXCEPCIÓN 
 
Paso Condición Descripción 
2 ó 5 
El actor presiona el botón 
“Salir”. 
1. El sistema solicita confirmación de salida de 
la aplicación. 
2. El usuario confirma la salida. En caso de no 
confirmar, continúa en el mismo paso de 
flujo básico de eventos. 
3. Se cierra la aplicación automáticamente. 
4. Finaliza el caso de uso. 
4a 
El usuario ingresa datos de 
Credenciales de Usuario 
incorrectos / incompletos 
(Grupo de Datos [1]). 
1. El sistema muestra mensaje indicando que 
algunos campos no son correctos. 
Adicionalmente los botones “Reintentar” y 
“Cancelar”. 
2. En caso de que el usuario presione 
“Reintentar”, continúa en el paso 3 del flujo 
básico de eventos. En caso de que presione 
“Cancelar”, finaliza el caso de uso. 
4b 
El usuario selecciona el 
hipervínculo “¿Olvidó su 
contraseña?” 
1. El sistema muestra la página “Recordar 
contraseña” del grupo de interfaces 
“Principal”. 
2. Continúa en CU-010 “Actualizar usuario”. 
3. Finaliza el caso de uso. 





El  usuario presiona el 
botón “Registrarse”.  
1. Se ejecuta el CU-001 “Crear usuario”. 
2. Finaliza caso de uso.  
6a 
El usuario corresponde a 
rol “Admnistrador”. 
1. Abre la página  “Menú Admin” del grupo de 
interfaces “Admin”. 
2. Finaliza el caso de uso. 
 




9.8. DESCRIPCIÓN DATOS DE ENTRADA Y DE SALIDA 
 















ingresar a la 
aplicación. 
Obligatorio 
Mínimo 8 caracteres, Máximo 16 
caracteres. Puede incluir letras en 






acceso a la 
aplicación. 
Mínimo 8 caracteres, Máximo 16 
caracteres, incluyendo 
necesariamente mínimo una (1) letra 









Tabla 12. Especificación de caso de uso CU-010. 
 
10. CASO DE USO 
 
Identificador del Caso de uso  
 
Caso de Uso CU-010 
Versión 1.0  
Módulo Administración de Usuarios 
 




10.1. NOMBRE  
Actualizar contraseña. 
 
10.2. DESCRIPCIÓN BREVE 










1. El usuario se encuentra registrado en la aplicación con estado Activo. 
2. El usuario según el caso ha seleccionado: 
Caso “Recordar contraseña”: 
Opción “¿Olvidó su contraseña?” en la pantalla “Ingreso”  del grupo de 
interfaces “Principal”. 
Caso “Cambiar contraseña” según rol del usuario: 
 Rol Paciente:  
Opción “Cambiar contraseña…” en la pantalla “Menú paciente” del grupo de 
interfaces “Principal”. 
 Rol Admin: Opción “Cambiar contraseña” en la pantalla “Menú Admin” del 
grupo de interfaces “Admin”. 
 
10.6. FLUJO DE EVENTOS  
 
10.6.1. FLUJO BASICO 
 
Paso Actor Sistema 
1* 
 Abre la página  “Cambiar contraseña” del 
grupo de interfaces “Principal”, solicitando 
el dato “Contraseña” (Grupo de Datos [1])  
Adicionalmente, los botones “Confirmar”, 
“Regresar” y “Cancelar”. 
2* 
Ingresa valores en los campos: 
1. Contraseña anterior. 
2. Contraseña nueva. 
3. Confirmación de 
contraseña nueva 
 
3 Presiona el botón “Confirmar”  
4* 
 Abre la página  “Cambiar contraseña 2” del 
grupo de interfaces “Principal”, indicando 




que el cambio de contraseña fue exitoso. 
Adicionalmente, los botones “Iniciar 
sesión”, “Regresar” y “Cancelar”. 
5 
 Actualiza en base de datos el campo 
correspondiente a la contraseña con el 
valor ingresado en el campo “Contraseña 
nueva” 
 
10.6.2. FLUJOS  ALTERNATIVOS Y DE EXCEPCIÓN 
 
Paso Condición Descripción 
1a 
El sistema abre la pantalla 
“Recordar contraseña” 
porque el usuario ha 
seleccionado el 
hipervínculo “¿Olvidó su 
contraseña?” en la pantalla 
“Ingreso”  del grupo de 
interfaces “Principal”. 
1. El usuario ingresa alguno de los datos 
“Recordar Contraseña” (Grupo de Datos 
[2]). 
2. El sistema hace la validación de los datos 
ingresados. De no existir, genera alerta 
informando que los datos no son correctos 
o inexistentes. De existir, continúa con el 
siguiente paso de este flujo. 
3. El usuario presiona el botón “Enviar nueva 
contraseña”. 
4. El sistema genera mensaje informando 
que la nueva contraseña ha sido enviada 
al correo electrónico asociado al usuario. 
5. El sistema  actualiza en base de datos el 
campo correspondiente a la contraseña 
con el valor ingresado en el campo 
“Contraseña nueva”. 
6. Finaliza el caso de uso. 
2a 
El usuario ingresa un valor 
incorrecto en el campo 
“Contraseña anterior” y 
presiona el botón 
“Confirmar” 
7. El sistema muestra mensaje indicando 
que la contraseña anterior no es correcta. 
Adicionalmente los botones “Reintentar” y 
“Cancelar”. 
8. En caso de que el usuario presione 
“Reintentar”, continúa en el paso 2 del 
flujo básico de eventos. En caso de que 
presione “Cancelar”, finaliza el caso de 
uso. 
2b 
El usuario ingresa uno o 
más campos vacíos o 
incorrectos en “Contraseña 
anterior”, “Contraseña 
nueva” y/o “Confirmación 
de contraseña nueva” 
1. El sistema muestra mensaje indicando 
que algunos campos no son correctos. 
Adicionalmente los botones “Reintentar” y 
“Cancelar”. 
2. En caso de que el usuario presione 
“Reintentar”, continúa en el paso 2 del 




flujo básico de eventos. En caso de que 
presione “Cancelar”, finaliza el caso de 
uso. 
4 
El usuario presiona el 
botón “Iniciar sesión”. 
1. El sistema abre la página  “Ingreso” del 
grupo de interfaces “Principal”. 
2. Finaliza el caso de uso. 
1 ó 4 
El actor presiona el botón 
“Regresar”. 
1. El sistema solicita confirmación de 
regresar a la página anterior de la 
aplicación según sea el paso. 
2. El usuario confirma la salida de la página. 
En caso de no confirmar, continúa en el 
mismo paso de flujo básico de eventos. 
3. El sistema no guarda el registro. 
4. Se devuelve a  la página inmediatamente 
anterior. 
5. Continúa en el paso anterior en el flujo 
básico de eventos. 
1 ó 4 
El actor presiona el botón 
“Salir”. 
1. El sistema solicita confirmación de salida 
de la aplicación. 
2. El usuario confirma la salida. En caso de 
no confirmar, continúa en el mismo paso 
de flujo básico de eventos. 
3. El sistema no guarda el registro. 
4. Se cierra la sesión automáticamente. 
5. Se muestra la página “Principal” del grupo 
de interfaces “Principal”. 
6. Finaliza el caso de uso. 
 




10.8. DESCRIPCIÓN DATOS DE ENTRADA Y DE SALIDA 
 











acceso a la 
aplicación. 
Mínimo 8 caracteres, Máximo 16 
caracteres, incluyendo 
necesariamente mínimo una (1) letra 
en mayúscula, un (1) número y un (1) 
carácter especial. 
 


















Nombre con el cual se 
ha identificado 
previamente el usuario 
para ingresar a la 
aplicación. 
Opcional (Requerida 
únicamente si el campo 






Correo electrónico del 
usuario, a donde se 
enviará 
automáticamente un 
mensaje con la 
contraseña nueva. 
Opcional (Requerida 
únicamente si el campo 





La contraseña del usuario ha sido actualizada exitosamente, 
 




3.2. ESCENARIO DESCRIPTIVO DE LA BASES DE DATOS 
 
Tanto el modelo relacional como el diseño de tablas, se listan seguidamente: 
 
3.2.1. MODELO RELACIONAL 
 




Figura 5 Modelo Relacional de la aplicación. 
Fuente: Aporte de realizador. 
 
La información detallada sobre las tablas de la base de datos y sus relaciones se 




3.2.2. DISEÑO DE TABLAS 
 
Las tablas definidas para la base de datos de la aplicación, se detallan a continuación con su estructura tabular: 




Esta tabla contiene información de las autorizaciones de creación de usuarios de la aplicación con rol Paciente, las 
cuales se crean una vez el usuario diligencia el formulario correspondiente y confirma que desea crear su usuario. 
 
 













(PK) AUT_ID Autonumeración 
Identificación de 
autorización 
[00001 – 99999] No 
Identificador de la 
autorización de creación de 
usuario de la aplicación. Se 
genera automáticamente al 
diligenciar el formulario 
correspondiente y confirmar 
que desea crear su usuario. 
AUT_FEC_ENVIO Fecha/Hora 





Fecha y hora de envío de 
autorización  de creación de 
usuario, almacenada 
automáticamente cuando se 









Esta tabla contiene información de cancelaciones (elminaciones) de las citas asignadas a usuarios con rol Paciente, 
las cuales son generadas en el momento de confirmación de la cancelación de la cita. 


















[00001 – 99999] No 
Código de cancelación de 
cita, generado 
automáticamente cuando el 
usuario con rol Paciente 







No Fecha de cancelación. 
 
TABLA: “CENTRO_MEDICO” 
Esta tabla contiene información de los centros médicos odontológicos registrados para la atención de citas. 
 

























30 caracteres Si 
Nombre del Centro médico 





50 caracteres Si 
Dirección en donde presta 
servicios el centro médico 






incluir el nombre de Barrio, 




Esta tabla contiene información de detalles de las citas médicas odontológicas asignadas por el usuario con rol 
Paciente. 
 





















Código único de la cita 
asignada por el usuario con 
rol Paciente, generado 
automáticamente cuando se 
confirma la creación de la 
cita.  
CITA_PRECIO Moneda 
Precio de la cita 
asignada. 












Número de documento de 




Código de la 
programación 
de cita. 
[0 – 9999] No 
Código único de la 
programación de cita, 
generado automáticamente 
al confirmar la asignación 
de cita por parte el usuario 









estado de la 
cita. 
[1-3] No 
Código identificador único 
del estado de la cita. 
(FK) DISP_ID Autonumeración 
Disponibilidad 









Esta tabla contiene información de disponilidad de las citas médicas odontológicas habilitadas por el usuario con rol 
Admin, para ser asignadas por el usuario con rol Paciente. 
 













(PK) DISP_ID Autonumeración 
Disponibilidad 





Disponibilidad de la cita 






médico en la 
aplicación. 
[0 – 200] No 
Código único de 
identificación del 













relacionado a la fecha y 




















Esta tabla contiene información de las especialidades odontológicas existentes. 
 




















Código único identificador 









3. Prevención y 
Control. 
 





Esta tabla contiene información relacionada al estado de citas odontológicas. 
 

















estado de la 
cita. 
[1-3] No 
Código identificador único 











Descripción del estado de la 
cita según el código de 
estado de la cita. 









[00001 – 99999] No 
Código de cancelación de 
cita, generado 
automáticamente cuando el 
usuario con rol Paciente 
confirma el estado de cita a 
“Cancelada”. 






Esta tabla contiene información relacionada al horario (fecha y hora) de citas odontológicas. 
 
























relacionado a la fecha y 





Fechas superiores a 
01-01-2015 y horas 
[05:00 - 22:00] 
Si 
Detalle de fecha y hora 






[“Sí” – “No”] Si 
Disponibilidad de la 










Esta tabla contiene información relacionada a los usuarios con rol Paciente de la aplicación. 
 
























Número de documento 







1. Tarjeta de 
Identidad. 
2. Cédula de 
Ciudadanía. 
No 























Esta tabla contiene información de los profesionales médicos odontológcos asociados al centro médico.. 
 













(PK) Número Código del [0 – 200] No Código único de 





médico en la 
aplicación. 
identificación del 



































1. Tarjeta de 
Identidad. 
2. Cédula de 
Ciudadanía. 
No 











Código único identificador 





Esta tabla contiene información sobre la programación (asgnación) de citas odontológicas. 
 
















Código de la 
programación 
de cita. 
[0 – 9999] No 
Código único de la 
programación de cita, 
generado automáticamente 
al confirmar la asignación 




de cita por parte el usuario 
con rol Paciente. 
PRC_FECHA Fecha/Hora 







Fecha y hora en la cual se 





Esta tabla contiene información relacionada a los usuarios de la aplicación. 
 













(PK) USER_ID Texto 
Identificación 
del usuario en la 
aplicación. 




Identificación única del 





Fecha y hora de 
creación del 







Fecha y hora registrada 
automáticamente cuando se 
confirma la creación del 
usuario de la aplicación. 
USER_ACTIVO Sí/No 
Estado del 
usuario en la 
aplicación. 
[“Sí”-“No”]  No 
Estado (activo = “Sí”) del 






paciente a la 
aplicación. 





Contraseña de acceso del 
paciente a la aplicación. 
(FK) AUT_ID Autonumeración 
Identificación de 
autorización 
[00001 – 99999] No 
Identificador de la 
autorización de creación de 
usuario de la aplicación. Se 




genera automáticamente al 
diligenciar el formulario 
correspondiente y confirmar 
que desea crear su usuario. 




3.3. DISEÑO DE PROTOTIPO DE LA APLICACIÓN 
 
El diseño del prototipo de la aplicación ha sido basado principalmente en el factor 
de calidad de software “Usabilidad”, de manera que el usuario de la aplicación 
tendrá la ventaja de interactuar con interfaces sencillas y ligeras, pensadas en la 
comodidad del usuario, para que tenga la posibilidad de realizar sus actividades 
con efectividad, eficiencia y satisfacción. 
 
Ahora, se ha plasmado este diseño asemejando su estructura a la de un mock-up, 
con el fin de mostrar de manera clara y práctica las interfaces de la aplicación, al 
igual que las relaciones entre éstas. 
 
De igual manera, es posible encontrar más información y detalle del flujo de 
eventos, validaciones de datos y funcionamiento lógico de la aplicación en el 
numeral 3.1.3. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO de este documento. 
 
Se han diseñado las interfaces de la aplicación y se encuentran clasificadas en 
diferentes grupos, detallados a continuación y las cuales son aportes del 
realizador en su totalidad: 
 
 
1. Grupo de interfaces “Principal” 
 




Interfaz principal, mostrada al abrir la aplicación 






 Logotipo de la aplicación. 
 
 
 Botón que al ser presionado dirigirá a la página 
“Ingreso” del grupo de interfaces “Principal”. 
 Botón que al ser presionado solicitará 
confirmación para salir de la aplicación. 








Figura 7. Interfaz “Ingreso”  
 
 
Interfaz de ingreso de credenciales del usuario de 
la aplicación, llamada a partir de presionar el botón 
“Ingresar de la Interfaz “Principal”. 
 
 Ícono de notificaciones o alertas del usuario. 
 
 
 Caja de texto para ingreso de “Nombre de 
usuario”. 
 Caja de texto para ingreso de “Contraseña”. 
 Hipervínculo “¿Olvidó su contraseña?”. Al ser 
presionado dirige a la página “Recordar 
Contraseña” del grupo de interfaces “Principal”. 
 Botón “Iniciar sesión”. Al ser presionado dirige a 
la página con el Menú según el rol del usuario. 
 Botón “Registrarse”. Al ser presionado dirige a la 









Interfaz con el menú de usuario de la aplicación 
con rol de Paciente, llamada a partir de presionar 
el botón “Iniciar sesión” de la Interfaz “Ingreso” del 
grupo de interfaces “Principal”. 
 Botón “Asignar cita odontológica”. Al ser 
presionado dirige a la interfaz “1” del grupo de 
interfaces “Asignación de citas”. 
 Botón “Consultar citas asignadas”. Al ser 
presionado dirige a la interfaz “2” del grupo de 
interfaces “Consulta de citas”. 
 Botón “Cancelar o aplazar cita”. Al ser 
presionado dirige a la interfaz “2” del grupo de 
interfaces “Consulta de citas”. Al ser presionado 
dirige a la interfaz “2” del grupo de interfaces 
“Consulta de citas”. 
 Hipervínculo “Cambiar contraseña”. Al ser 
seleccionado dirige a la interfaz “Cambiar 
contraseña” del grupo de interfaces “Principal”. 




Figura 9. Interfaz “Registro”  
 
Interfaz de ingreso de datos para el registro de 
nuevo usuario en la aplicación con rol de Paciente, 
llamada a partir de presionar el botón “Registrarse” 
de la Interfaz “Ingreso” del grupo de interfaces 
“Principal”. 
 
 Caja de texto “Nombre de usuario” 
correspondiente al identificador para ingresar a la 
aplicación. 
 Lista de selección “Tipo de identificación” con los 
posibles tipos de identificación del usuario. 
 Caja de texto “Identificación” correspondiente al 
número de documento del usuario. 
 Caja de texto “e-mail”, correspondiente al correo 
electrónico relacionado al usuario. 
 Botón “Registrarse”. Al ser presionado dirige a la 












Interfaz de notificación de envío de contraseña 
automática al usuario para acceso a la aplicación, 
llamada a partir de presionar el botón “Registrarse” 
de la Interfaz “Registro” del grupo de interfaces 
“Principal”. 
 
 Botón “Volver” que al ser presionado dirige a la 
interfaz “Ingreso” del grupo de interfaces 
“Principal”. 
 










Interfaz de notificación / recordatorio de cita 
médica próxima, llamada automáticamente 24 
horas antes de la cita programada previamente por 
el usuario con rol Paciente. 
 
 
Detalles de próxima cita: Código cita, Fecha, Hora, 
Especialidad, Lugar, Costo. Además de mensaje 








Interfaz de ingreso de datos para solicitud de 
nueva contraseña para acceso a la aplicación, 
llamada a partir de seleccionar el hipervínculo 
“¿Olvidó su contraseña?” de la Interfaz “Registro” 
del grupo de interfaces “Principal”. 
 
 Caja de texto “Nombre de usuario” 
correspondiente al identificador con el cual se ha 
identificado el usuario anteriormente. 
 Caja de texto “Correo electrónico” 
correspondiente al e-mail registrado por el 
usuario al momento de la creación de su usuario 
de acceso a la aplicación. 
 Botón “Enviar nueva contraseña”. Al ser 
presionado muestra mensaje de envío de 
contraseña generada automáticamente. 
 Botón “Regresar” para descartar y volver a la 
página anterior. 




Figura 13. Interfaz “Cambiar Contraseña” 
 
Interfaz de ingreso de datos para cambio 
contraseña de acceso a la aplicación, llamada a 
partir de seleccionar el hipervínculo Cambiar 
contraseña” de la Interfaz “Ingreso” del grupo de 
interfaces “Principal”. 
 
 Caja de texto “Contraseña anterior” 
correspondiente a la contraseña utilizada para el 
acceso a la aplicación y la cual se desea 
cambiar. 
 Caja de texto “Contraseña nueva” 
correspondiente a la contraseña que será 
utilizada en adelante y que remplazará a la 
anterior. 
 Caja de texto “Confirmar Contraseña nueva” 
equivalente a la contraseña nueva, el cual debe 
tener los mismos datos ingresados. 
 Botón “Confirmar”. Al ser presionado dirige a la 
interfaz “Cambiar Contraseña 2” del grupo de 
interfaces “Principal”. 
 





Interfaz de notificación de cambio de contraseña 
de acceso a la aplicación, llamada a partir de 
presionar el botón “Confirmar” de la Interfaz 
“Cambiar Contraseña” del grupo de interfaces 
“Principal”. 
 
 Mensaje de notificación de cambio de contraseña 
exitoso. 
 
 Botón “Iniciar sesión”. Al ser presionado dirige a 
la interfaz “Ingreso” del grupo de interfaces 
“Principal”. 





2. Grupo de interfaces “Asignación de Citas” 
 
Figura 15. Interfaz “1”  
  
 
Interfaz principal del menú de “Asignación de 
citas”, mostrada al presionar el botón “Asignar cita 
odontológica” en la interfaz “Menú Paciente” del 
grupo de interfaces “Principal. 
 
 Botón “Odontología general”, que corresponde a 
las opciones disponibles de especialidad médica 
odontológica. 
 Botón “Ortodoncia”, que corresponde a las 
opciones disponibles de especialidad médica 
odontológica. 
 Botón “Prevención y Control”, que corresponde a 
las opciones disponibles de especialidad médica 
odontológica. 
 





Interfaz para seleccionar la opción de 
programación de cita odontológica.  
 
 Label “Odontología general”, el cual puede variar 
a “Ortodoncia” o “Prevención y Control” según se 
haya seleccionado en la interfaz “1” del grupo de 
interfaces “Asignación de citas”. 
 Botón “Calendario”, al ser presionado dirige a la 
interfaz “1.1” del grupo de interfaces “Asignación 
por Calendario” 
 Botón “Profesional”, al ser presionado dirige a la 








2.1. Grupo de interfaces “Asignación por Calendario” 
 






Interfaz para seleccionar fecha para asignación de 
cita por calendario, mostrada al presionar el botón 
“Calendario” en la interfaz “1a” del grupo de 
interfaces “Asignación de citas”. 
 
 
Componente “Calendario”, que al ser seleccionada 
determina fecha, dirigirá a la interfaz “1.1a” del 








Interfaz para seleccionar hora para asignación de 
cita por calendario, mostrada al seleccionar una 
fecha en el componente “Calendario” en la interfaz 
“1a” del grupo de interfaces “Asignación de citas”. 
 
 
Componente “Horario”, el cual muestra las horas 
disponibles para citas en color gris y las horas no 
disponibles para citas en color rojo. 
Al seleccionar una hora en color gris, dirige a la 
interfaz “1.1b” del grupo de interfaces “Asignación 
por Calendario” 
Al seleccionar una hora en color rojo, se genera 
mensaje indicando que la hora seleccionada no 
puede ser seleccionada para la cita odontológica. 








Interfaz con la información detallada de la cita a ser 
programada, llamada al seleccionar una hora en 
color gris del componente “Horario” en la interfaz 
“1.1a” del grupo de interfaces “Asignación de 
citas”. 
 
 Detalles de la cita odontológica a ser 
programada: Fecha, Hora, Profesional (Nombre), 
Lugar y costo de la cita. 
 Botón “Modificar” para cambiar la cita 
odontológica previamente seleccionada y la cual 
iba a ser programada por el paciente. Al ser 
presionado, dirige a la interfaz “1” del grupo de 
interfaces “Asignación de cita”. 
 Botón “Reservar” para confirmar la asignación de 
cita. Al ser presionado, dirige a la interfaz “1.3” 
del grupo de interfaces “Asignación exitosa”. 
 
 
2.2. Grupo de interfaces “Asignación por Profesional” 
 





Interfaz para seleccionar Profesional médico para 
asignación de cita por profesional, mostrada al 
presionar el botón “Profesional” en la interfaz “1a” 
del grupo de interfaces “Asignación de citas”. 
 
 
Listado con nombres de los profesionales médicos 
disponibles a atender la cita. Al ser seleccionado 
determino profesional, dirigirá a la interfaz “1.2a” 
del grupo de interfaces “Asignación por 
Profesional” 









Interfaz para seleccionar fecha y hora para 
asignación de cita por profesional, mostrada al 
seleccionar un profesional en el listado de 
profesionales en la interfaz “1.2” del grupo de 
interfaces “Asignación por Profesional”. 
 
 
Listado con horarios disponibles del profesional 
seleccionado para atender la cita. Al seleccionar 
determinado profesional, dirige a la interfaz 1.2b” 
del grupo de interfaces “Asignación por 
Profesional”. 
 




Interfaz con la información detallada de la cita a ser 
programada, llamada al seleccionar una hora en el 
listado de horarios disponibles en la interfaz “1.2a” 
del grupo de interfaces Asignación por 
Profesional”. 
 
 Detalles de la cita odontológica a ser 
programada: Fecha, Hora, Profesional (Nombre), 
Lugar y costo de la cita. 
 Botón “Modificar” para cambiar la cita 
odontológica previamente seleccionada y la cual 
iba a ser programada por el paciente. Al ser 
presionado, dirige a la interfaz “1” del grupo de 
interfaces “Asignación de cita”. 
 Botón “Reservar” para confirmar la asignación de 
cita. Al ser presionado, dirige a la interfaz “1.3” 
del grupo de interfaces “Asignación exitosa”. 




2.3. Grupo de interfaces “Asignación exitosa” 
 




Interfaz informativa, donde se muestra la 
programación exitosa de la cita, incluyendo sus 
detalles; esta interfaz es llamada al presionar el 
botón “Reservar” de la interfaz “1.1.b” del grupo de 
interfaces “Asignación por Calendario” o de la 
interfaz “1.2b” del grupo de interfaces “Asignación 
por profesional”. 
 
 Detalles de la cita programada: Código de 
reserva, Código cita y Estado.  
 Botón “Volver al menú” que al ser presionado, 




3. Grupo de interfaces “Consulta de citas” 
 




Interfaz principal de consulta de citas programadas 
para el usuario con rol Paciente, mostradas al 
presionar el botón “Consultar citas asignadas” del 
grupo de interfaces “Principal”. 
 
 
Tabla con información de las citas asignadas al 
Paciente: Fecha, Tipo (Especialidad) e Info. Al ser 
presionado en el registro la opción “+” de la 
columna Info, se dirige a la interfaz “2a” el grupo de 
interfaces “Consulta de citas”. 




Figura 25. Interfaz “2a”  
 
 
Interfaz con la información detallada de la cita a ser 
modificada (aplazar o cancelar), llamada al 
presionar en determinado registro la opción “+” de 
la columna Info de la interfaz “2” del grupo de 
interfaces “Consulta de citas”. 
  
 Detalles de la cita odontológica a ser modificada: 
Código cita, Fecha y hora, Nombre de 
Profesional, Lugar, Costo, Código y fecha de 
reserva de la cita. 
 Botón “Aplazar” para cambiar la cita odontológica 
previamente seleccionada y la cual iba a ser 
programada por el paciente. Al ser presionado, 
dirige a la interfaz “1” del grupo de interfaces 
“Asignación de cita”. 
 Botón “Cancelar” para cancelar la cita 
programada. Al ser presionado, dirige a la 
interfaz “4a” del grupo de interfaces 
“Cancelación”. 
 
3.1. Grupo de interfaces “Aplazamiento” 
 
Figura 26. Interfaz “3a”  
  
Interfaz con el detalle de la cita a ser re-asignada, 
mostrada al presionar el botón “Reservar” de la 
interfaz “1.1.b” del grupo de interfaces “Asignación 
por Calendario” o de la interfaz “1.2b” del grupo de 
interfaces “Asignación por profesional” después de 
haber presionado el botón “Aplazar” en la interfaz 
“2a” del grupo de interfaces “Consulta de citas”. 
 Información de la cita a ser aplazada por el 
Paciente: Código de cita anterior. 
 Información de la nueva cita a ser programada  
por el Paciente: Fecha y hora, nombre del 
profesional médico, lugar y costo de la cita. 
 Botón “Confirmar” que al ser presionado dirigirá a 
la página “1.3.” del grupo de interfaces 
“Asignación exitosa”. 
 Botón “Descartar” que al ser presionado no 
programará la cita recientemente aplazada, es 
decir, la cita inicial programada se mantendrá 
activa y no será aplazada. 




3.2. Grupo de interfaces “Cancelación” 
 




Interfaz con el detalle de la cita a ser cancelada, 
mostrada al presionar el botón “Cancelar” de la 
“interfaz “2a” del grupo de interfaces “Consulta de 
citas”. 
 
 Información de la cita a ser cancelada por el 
Paciente: Código de cita, Fecha y hora, nombre 
del profesional médico, lugar y costo de la cita; al 
igual que el código y fecha de reserva. 
 
 Botón “Confirmar” que al ser presionado dirigirá a 
la interfaz “4b” del grupo de interfaces 
“Cancelación”. 
 Botón “Descartar” que al ser presionado no 
cancelará la cita programada previamente. 
 






Interfaz con el detalle de la cita cancelada por el 
usuario con rol Paciente, mostrada al presionar el 




 Información de la cita cancelada por el Paciente: 
Código de cancelación, Código y estado de la 
cita. 
 
 Botón “Volver al menú”. Al ser presionado dirige  








4. Grupo de interfaces “Admin” 
 
 




Interfaz con el menú de usuario de la aplicación 
con rol Admin, llamada a partir de presionar el 
botón “Iniciar sesión” de la Interfaz “Ingreso” del 
grupo de interfaces “Principal”. 
 
 Botón “Actualizar disponibilidad citas”. Al ser 
presionado dirige a la interfaz “Cargar 
disponibilidad” del grupo de interfaces “Admin”. 
 
 Botón “Cambiar contraseña”. Al ser seleccionado 
dirige a la interfaz “Cambiar contraseña” del 
grupo de interfaces “Principal”. 
 
 




Interfaz para seleccionar el profesional médico 
odontológico al cual se le cargará disponibilidad de 
citas por parte del usuario con rol Admin, llamada a 
partir de presionar el botón “Actualizar 
disponibilidad citas” de la Interfaz “Menú Admin” 
del grupo de interfaces “Admin”. 
 
Listado con los nombres de los Profesionales 
médicos odontológicos disponibles para cargar 
disponibilidad de citas. Al ser presionado algún 
registro del listado, se dirige a la interfaz “Cargar 
disponibilidad 2” del grupo de interfaces “Admin”. 




Figura 31. Interfaz “Cargar disponibilidad 2” 
 
 
Interfaz para seleccionar la especialidad del 
profesional médico odontológico al cual se le 
cargará disponibilidad de citas por parte del 
usuario con rol Admin, llamada a partir de 
seleccionar algún nombre del listado de 
profesionales en la interfaz “Cargar disponibilidad” 
del grupo de interfaces “Admin”. 
 
Listado con los nombres de los Especialidades 
odontológicas disponibles asociadas al profesional 
para cargar disponibilidad de citas. Al ser 
presionado algún registro del listado, se dirige a la 
interfaz “Cargar disponibilidad 3” del grupo de 
interfaces “Admin”. 
 
Figura 32. Interfaz “Cargar disponibilidad 3” 
 
 
Interfaz para cargar disponibilidad de citas 
asociando un horario, por parte del usuario con rol 
Admin, llamada a partir de seleccionar alguna 
especialidad en la interfaz “Cargar disponibilidad 2” 
del grupo de interfaces “Admin”. 
 Nombre del Profesional al cual se le cargará 
disponibilidad de cita. 
 
 Listado con horarios a ser asignados al 
profesional seleccionado previamente, de forma 
que se debe marcar las casillas al lado izquierdo 
de cada registro. 
 
 Opción “Seleccionar todos” para marcar todos los 
registros mostrados en el listado de horarios. 
 Botón “Guardar”. Al ser presionado, dirige a la 
interfaz “Cargar disponibilidad 4” del grupo de 
interfaces “Admin”. 








Interfaz informativa, donde se muestra que la 
disponibilidad de citas ha sido cargada 
exitosamente  por parte del usuario con rol Admin, 
llamada a partir de presionar el botón “Guardar” en 
la interfaz “Cargar disponibilidad 3” del grupo de 
interfaces “Admin”. 
 Mensaje de información de cargue exitoso de 
disponibilidad de citas para determinado 
profesional médico odontológico. 
 
 Código de carga de disponibilidad de citas. 
 
 Botón “Volver al menú”. Al ser presionado dirige  
a la interfaz “Menú Admin” del grupo de 
interfaces “Admin”. 
 




3.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
3.4.1. Comparación de tiempos en procesos de administración de citas: 
 
De acuerdo al diseño de prototipo de aplicación y la transición en interfaces que se 
ha planteado previamente, se muestra en la Tabla 25 la información de tiempos 




Tabla 25. Comparación de tiempos en ejecución de procesos 
EJECUCIÓN DE PROCESOS 
Presencial Vía telefónica Aplicación móvil 
Procedimiento: 
1. Dirigirse a las 
instalaciones de la 
entidad de salud. 
Tiempo estimado: 20 a 
60 minutos. 
2. Solicitar un turno o 
ubicarse en la fila de 
espera para atención. 
Tiempo estimado: 5 a 
20 minutos. 
3. Una vez siendo 
atendido, esperar a que 
el personal encargado 
de los procesos ejecute 
sus labores (consulta, 
asignación, 
aplazamiento y/o 
cancelación de citas). 




estimado para asignar, 
consultar, aplazar y/o 
cancelar cita:  
30 a 140 minutos. 
Promedio = 85 
minutos 
Procedimiento: 
1. Marcar el número 
telefónico de la entidad de 
salud y elegir el menú de 




Tiempo estimado: 5 a 20 
minutos 
2. Esperar a ser atendido por 
la operadora. 
Tiempo estimado: 1 a 10 
minutos. 
3. Una vez siendo atendido, 
esperar a que el personal 
encargado de los procesos 
ejecute sus labores 
(consulta, asignación, 
aplazamiento y/o cancelación 
de citas). 
Tiempo estimado: 5 a 20 
minutos. 
 
Tiempo promedio estimado 
para asignar, consultar, 
aplazar y/o cancelar cita:  
11 a 50 minutos. 
Promedio = 30,5 minutos 
Procedimiento: 
1. Abrir la aplicación y 
realizar el proceso de 
autenticación de 
usuario 
Tiempo estimado: 1 a 
4 minutos. 
2. Seleccionar el 
proceso a realizar 
(asignación, consulta, 
aplazamiento y/o 
cancelación de cita). 
Tiempo estimado: 1 
minuto. 




cancelación de citas). 




estimado para asignar, 
consultar, aplazar y/o 
cancelar cita:  
5 a 15 minutos. 
Promedio = 10 
minutos 
  




Interpretación de resultados: 
 Con respecto al modo presencial, con el uso de la aplicación se reduce el 
tiempo de atención en promedio un 88.2% (De 85 minutos a 10 minutos). 
 Con respecto al modo presencial, con el uso de la aplicación se reduce el 
tiempo de atención al menos un 67,2% (De 30,5 minutos a 10 minutos). 
 
En la Figura 34 se puede observar un comparativo gráfico de tiempos estimados 
para los procesos (consulta, asignación, aplazamiento y/o cancelación) 
dependiendo del modo de atención. 
 
 
Figura 34. Tiempos estimados de atención. 
 
 
3.4.2. Definición de Módulos de la aplicación: 
 
Para la gestión de citas médicas odontológicas, se han definido cuatro (4) módulos 
básicos: 
 
 Consulta de citas. 
 Asignación de citas. 
 Aplazamiento de citas. 
 Cancelación de citas. 
 
Con el fin de mostrar el alcance y actividades incluidas en cada módulo, se 
proponen los siguientes formatos con Diagrama de actividades, con su estructura 
tabular: Tablas 26 a 29, las cuales son aportes del realizador en su totalidad. 
 




Para encontrar información más detallada de cada actividad de los diagramas, es 
necesario dirigirse al numeral 3.1.3. “Especificación de Casos de uso” de este 
documento; de igual manera, se sugiere remitirse al numeral 9.3. “Diseño de 
Prototipo de la Aplicación” para entender la relación de interfaces y su función 
dentro del sistema 
 
 
Tabla 26. Definición de Módulo Consulta 
Nombre del Módulo Consulta de citas médicas odontológicas. 
Descripción 
El usuario de la aplicación podrá consultar 
cita(s) registradas por él. 
Casos de Uso relacionados CU-004. Consultar cita 
Usuarios involucrados Paciente 
Interfaces 
Grupo de Interfaces: “Consulta de Cita”. 
Interfaces: “2”, “2a”. 
Diagrama de Actividades 
 




Tabla 27. Definición de Módulo Asignación de citas 
Nombre del Módulo Asignación de citas médicas odontológicas. 
Descripción 
El usuario de la aplicación con rol de Paciente, 
podrá programar su cita odontológica. 
Casos de Uso relacionados CU-003. Programar cita 
Usuarios involucrados Paciente 
Interfaces 
Grupo de interfaces “Asignación de Citas”. 
Interfaces: “1”, “1a”, “1.1”, “1.1a”, “1.1b”, “1.2”, 
“1.2a”, “1.2b”, “1.3”. 
Diagrama de Actividades 
 





Figura 36. Diagrama de Actividades Módulo Asignación de citas. 
 
 
Tabla 28. Definición de Módulo Aplazamiento de citas 
Nombre del Módulo Aplazamiento de citas médicas odontológicas. 
Descripción 
El usuario de la aplicación con rol de Paciente, 
podrá aplazar su cita odontológica (cambiar 
fecha y hora). 
Casos de Uso relacionados CU-005. Aplazar cita 
Usuarios involucrados Paciente 
Interfaces 
Grupo de Interfaces: “Aplazamiento” 
Interfaces: “3a”. 
Diagrama de Actividades 
 
Figura 37. Diagrama de Actividades Módulo Aplazamiento de citas. 
 
 
Tabla 29. Definición de Módulo Cancelación de citas 
Nombre del Módulo Cancelación de citas médicas odontológicas. 
Descripción 
El usuario de la aplicación con rol de Paciente, 
podrá cancelar su cita odontológica. 
Casos de Uso relacionados CU-006. Cancelar cita 
Usuarios involucrados Paciente 
Interfaces 
Grupo de Interfaces: “Cancelación” 
Interfaces: “4a”, “4b”. 




Diagrama de Actividades 
 




3.4.3 Funcionamiento del sistema en ambiente móvil 
 
A continuación se explican los procedimientos y funcionamientos de algunos 
módulos y componentes de la aplicación móvil. 
 
 Registro de usuarios: 
 
1. El paciente realiza la solicitud de creación de usuario para acceder a la 
aplicación desde su dispositivo móvil, la cual debe estar instalada allí. 
Para ello, en la interfaz “Registro” del Grupo  de interfaces “Principal”, el 
paciente ingresa los datos requeridos en los campos y selecciona la 
opción “Registrarse”, como se muestra en la Figura 36. Si los datos son 
correctos, se generará automáticamente la solicitud de creación de 
usuario para acceder a la aplicación. 
 





Figura 39. Interfaz “Registro”. 
 
 
2. Se enviará un mensaje de correo electrónico al paciente confirmando la 
creación de usuario con el link de activación. Esto será notificado al 
usuario mediante la interfaz “Solicitud creación usuario”, como se 
muestra en la Figura 37. 
 
 
Figura 40. Interfaz “Solicitud creación usuario”. 
 
 




3. El usuario activará el usuario en el momento que abra el link enviado en 
el mensaje de confirmación; de esta manera podrá realizar el acceso a 




 Roles de usuarios de la aplicación: 
 
Los roles definidos para los usuarios de la aplicación se describen a 
continuación: 
 
a) Rol Paciente: Todo aquel que realice el procedimiento de creación de 
usuario desde su dispositivo móvil (descrito anteriormente), se le asignará 
automáticamente el rol “Paciente”. 
 




 Autenticación de usuarios 
 
Para todo usuario, incluyendo todos los roles, se realizará la autenticación 
mediante ingreso de contraseña de acceso a la aplicación. Esta contraseña 
será validada en tiempo real contra la base de datos, específicamente el 
campo “USER_PASSWORD” de la tabla USUARIO. 
 
En cuanto a las interfaces de la aplicación, los usuarios realizarán la 
autenticación en la interfaz “Ingreso” del grupo de interfaces “Principal”, como 
se muestra en la Figura 38. 
 
Figura 41. Interfaz “Ingreso”. 
  
3.4.4. Adaptación de factores de calidad de software. 
 
Se aplica las Métricas de factores de calidad al para productos software en ambiente móvil y es posible visualizarse 
en la Tabla 30. El método de evaluación es especulado, puesto que para su aplicación se debe contar con el 
producto desarrollado e implementado. 
 
Tabla 30. Adaptación de factores de calidad de software 
CARACTERÍSTICA SUBCARACTERÍSTICA PESO PROPÓSITO MÉTODO DE EVALUACIÓN 
Funcionalidad 
Idoneidad / Adecuación Alto 
Desempeña las tareas 
para las cuales fue 
creado 
Validar la especificación de 
requerimientos y verificar que el 
software cumple con las 
funcionalidades y actividades 
definidas. 
Exactitud Alto 
El resultado final que 
obtiene el software es 
consistente con lo que se 
esperaba de él. 
Tomar datos de prueba y realizar 
validaciones. Verificar que los 
resultados obtenidos son los 
esperados.  
Interoperabilidad Bajo 
Puede interactuar con 
otros sistemas 
independientes. 
Actualmente no es posible 
evaluar de manera puntual la 
interoperabilidad del producto 
software ya que parcialmente no 
tiene otros sistemas vinculados. 
Seguridad Alto 
Impide accesos no 
autorizados. 
Validar roles de usuario, 
incluyendo creación y 
modificación de datos de 
nombres de usuario y 
contraseñas de acceso. 
Usabilidad Aprendizaje Medio 
Facilidad que tiene el 
usuario de aprender a 
utilizar el sistema. 
Tomar cierta cantidad de 
personas y realizar 
entrenamiento sobre el 
funcionamiento de la aplicación. 




Se sugiere que en esta muestra 
de usuarios se encuentren 
personas con diferentes edades 
(entre 18 y 50 años). Se evaluará 
la  
Comprensión Medio 
Facilidad que tiene el 
usuario para entender el 
funcionamiento del 
sistema. 
Tomar cierta cantidad de 
personas y explicar la estructura 
y funcionamiento de la 
aplicación. Se sugiere que en 
esta muestra de usuarios se 
encuentren personas con 
diferentes edades (entre 18 y 50 
años). 
Operatividad Medio 
Esfuerzo requerido para 
que el usuario utilice el 
sistema. 
Tomar cierta cantidad de 
personas y analizar su 
comportamiento al intentar 
controlar la aplicación. Se 
sugiere que en esta muestra de 
usuarios se encuentren personas 
con diferentes edades (entre 18 y 
50 años). 
Atractividad Medio 
Las interfaces son 
visualmente agradables 
para el usuario. 
Capturar opiniones con respecto 
a look and feel de la aplicación, 
mediante técnicas de recolección 
de datos como encuestas o 
entrevista a cierta cantidad de 
personas (entre 18 y 50 años). 
Mantenibilidad Estabilidad Alto 
Se mantiene el 
funcionamiento pese a 
cambios. 
Realizar la prueba de despliegue 
de nuevas versiones de la 
aplicación y analizar su 
comportamiento posterior a los 




cambios o actualizaciones 
implementadas. 
Facilidad de análisis Medio 
Se puede diagnosticar 
fácilmente deficiencias o 
causa a fallos. 
Revisar la documentación 
técnica y funcional de la 
aplicación, con el fin de verificar 
el nivel de explicación y detalle 
del comportamiento y 
funcionamiento de ésta. 
Adicionalmente se podría realizar 
la prueba con una persona con 
conocimientos sobre 
mantenimiento de software y 
evaluar la facilidad con la que 
puede detectar problemas o 
causas de fallos. 
Facilidad de cambio Medio 
Puede ser modificado 
fácilmente. 
Revisar documentación técnica, 
y, de ser necesario, el código 
fuente, con el fin de verificar el 
nivel de abstracción e 
independencia del 
funcionamiento de  la aplicación, 
analizando impactos y relaciones 
entre componentes.  
Facilidad de pruebas Alto 
Puede ser probado 
fácilmente. 
Revisar la documentación 
funcional de la aplicación, para 
conocer inicialmente las 
funciones que cumple el software 
y posteriormente analizar la 
posibilidad de probar dichas 
funciones o acciones. 
Portabilidad Capacidad de Alto Puede ser instalado Tomar cierta cantidad de 




instalación fácilmente. personas y solicitar que realice el 
procedimiento de instalación 
definido en manuales de usuario. 
Se sugiere que en esta muestra 
de usuarios se encuentren 
personas con diferentes edades 
(entre 18 y 50 años). Verificar el 





Puede ser reemplazado 
por otro software similar 
en el mismo entorno. 
Revisar el funcionamiento de un 
producto software con alcances 
similares. Posteriormente 
reemplazarlo por la aplicación y 
comparar rendimiento y nivel de 
cumplimiento de ésta. 
Adaptabilidad Medio 
Puede ser trasladado 
fácilmente a otros 
ambientes. 
Realizar la prueba de 
funcionamiento en los sistemas 
operativos especificados en el 




fácilmente con otro 
sistema. 
Evaluar el desempeño de la 
aplicación en un escenario 
compartido y recursos comunes. 
De igual manera, revisar el 
funcionamiento de las 
aplicaciones en la ausencia una 
de la otra con el fin de evaluar 








 El diseño del prototipo de aplicación para la administración de citas médicas 
por pacientes de entidades de salud odontológica, obedece al estudio y 
explicación del funcionamiento de registro, autenticación y roles de usuarios 
propios del sistema. 
 
 La estructura modular del prototipo, y el diseño de la base de datos 
corresponde, en contexto, a los módulos de Consulta, asignación, 
aplazamiento y cancelación de citas médicas odontológicas definidas por la 
operacionalidad del modelo. 
 
 Se adaptaron factores de calidad de software al ambiente móvil, entregando 
un diseño de prototipo de aplicación que muestra un producto que cumple 
con los requerimientos definidos para ser programable, funcional y 
mantenible. 







El diseño del prototipo de aplicación para dispositivos móviles fue realizado 
abarcando los principales módulos para administración de citas médicas 
odontológicas (“Consulta”, “Asignación”, “Aplazamiento” y “Cancelación”); sin 
embargo, cabe mencionar que es posible considerar ampliar el alcance de la 
aplicación e involucrar aún más componentes y soluciones para el usuario del 
dispositivo móvil. Es por esto, que es posible recomendar la inclusión de algunos 
aspectos, tales como la accesibilidad de la aplicación, de tal manera que sea 
mínima la limitación que tenga un usuario para involucrarse con ésta. De igual 
manera, se podría considerar incluir datos informativos para el usuario como más 
detalles del profesional encargado de atender la cita médica odontológica, tales 
como fotografía o número de contacto. 
 
Por último, se recomienda que en caso de ser implementado el diseño del 
prototipo de aplicación plasmado previamente, se tengan en cuenta metodologías 
para el desarrollo de la aplicación de dispositivos móviles, al igual que sean 
incluidos más factores de calidad siguiendo un modelo definido, con el fin de 
asegurar un producto software capaz de suplir las necesidades de los usuarios y 
dar valor agregado a los servicios prestados por entidades de salud odontológica 
en cuanto a la administración de citas. 
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